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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto, fuentes, actividades historiográficas 
94-359 ASHTOR, ELIYAHU: Leval/t Trade il/ the LaterldiddleAges.- Princeton 
University Press.- Princeton (Ne\\' Jersey), 1983.- XXII + 599 p. , 58 
tablas (23,5 x 16). 
Profundo v documentado estudio de historia económica sobre la evolución del 
comercio en el Mediterráneo dc los siglos XIII al XV en el cual el autor, a través 
tanto de documentación occidental como oriental, muestra la ascensión de los 
emporios comerciales occidentales de la época y cómo se corresponde a una 
pérdida de poder e inestabilidades inlemas paralelas en los Estados del Oriente 
Próximo. Recomendable no sólo como magnífico análisis sino como fuente de 
datos, constantes referencias al comercio catalán y valenciano. Apéndice documental, 
bibliogral1a (impresa y de fuentes) e índice alfabético.- F.J.T. 
94-360 BARBER, RICHARD (EDIT.): Lije al/d campaigl/s ofthe Black Pril/ce 
from the cOl/temporary letters, diaries al/(I chrol/ic/es, il/c/udil/g Chal/dos 
Herald·s "Lije ofthe Black Pril/ce oo. - Introduction by RICHARD BARBER.-
The BoydelI press.- Woodbridge (Great Britain), 1986.- 139 p., 8láms. 
(22 x 14). 
Se reproduce la edición de 1979. Traducción al inglés modemo de documentación 
contemporánea sobre las campafias de Eduardo de Woodstock durante la Guerra de 
los Cicn Aíios, incluye cartas desde los mismos campos de batalla (Batalla de Nájera 
en 1367), diarios de campafia (Eduardo III) y crónicas (como la "Vida del príncipe 
Negro" de Chandos Herald (1380) y la "Crónica" de Geoffrey le Baker (1358-
1360).- F.J.T. 
94-36 l BAZZANA, ANDRÉ: Archeologie extel/sive dWIS la regiol/ valel/ciel/I/e 
(Espagl/e).- En "Structures de I'habitat et occupation du sol dans les Pays 
Méditerranéens" (IHE núm. 94-3), 3-28. 
Consideraciones acerca de los principales factores que intervienen en la arqueología 
extensiva: prospección, textos históricos y metodología. En este ensayo se destaca 
la importancia decisiva que tienen los estudios de superficie ya realizados, así como 
losanálisis de estructuras visibles, ya que los datos documentales referidos a la 
región valencian anteriores a la conquista cristiana(siglos VID-XIII) son muy 
escasos y de poca concrección. Además resaltan la dificultad de evidenciar la 
evolución social y las transfonnaciones culturales que tuvieron. lugar al paso del 
nllUldo antiguo a la Edad Media. Incluye mapas de la localización de los principales 
sitios mencionados.- F.A.G. 
94-362 BRODMAN, JAME S WlLLIAM: L 'arde de la Merce. El rescat de 
captiusa 1 'Espal/ya de les croades.- Traducción de JORDI AINAUD.- Ed. 
Quadems Crema (Assaig, 7).- Barcelona, 1990.- 268 p. +4 p.s.n., l mapa 
(21 x 15). 
Traducción del original "Ransoming captives in crusades Spain" (1986). Estudio 
sobre una de las asociaciones caritativas (Orden de la Merced) que surgieron en 
Europa durante los siglos XII y XIII, asociaciones que fueron resultado directo del 
esfuerzo de los habitantes de las ciudades, por enfrentarse a problemas 
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contemporáneos tan conocidos como la lepra, la pobreza o la cautividad. Brodman, 
basándose fundamentalmente en fuentes medievales (manuscritas e impresas) y en 
bibliografía exhaustiva, estudia la Orden de la Merced desde su fundación (hacia 
el 1220), hasta los inicios del siglo XIV, cuestionándose la leyenda fundacional de 
la misma, así como las cilras de cautivos redimidos por Pedro Nolasco; será 
precisamente esta ruptura con la tradición historiográfica (forjada a partir del 
estudio de la citada orden), la que ofrecerá a esta obra un aire nuevo y sumamente 
interesante. Se tratan los benelicios, privilegios, problemas intemos ( como el 
progresivo debilitamiento del sector secular frente al clerical a principios del siglo 
XIV, por ejemplo), a los integrantes de la orden ... , orden que aparece como un claro 
producto de los cont1ictos aonados específicos de la Irontera islámica . Dos 
apéndices: "observacions sobre monedes i diners", "constitucions deis pares 
antichs del orde de la Verge Maria de la Mercc, deis catius christians, les quals 
foren ordenades en !'any mill docens setanta e dos", y un índice de nombres.- N.M. 
94-363 ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: El imperiobizallfil/oseglÍl/ Ramól/ Lll/ll.-
(en·griego).- En "Homenaje a Juan Nadal" (!HE núm. 94-56), 177-193. 
En cinco apartados se analiza la visión de Ramon Llull s_obre el imperio bizantino. 
En el primero se trata de su viaje de tres meses a tierras bizantinas; en el segundo 
se revisa el estado del Imperio constantinopolitano en la época del viaje de Llull, 
en base a lo que F. Elías deduce que el periplo habría tenido lugar entre 1280 y 
1282, momento de la unión entre las iglesias oriental y romana, y de la reacción 
popular ante ésta; en la tercera parte se cuestiona el porqué Llull evita tratar del 
imperio Bizantino en sus escritos, respondiéndose que porque lo considera ya 
agónico. En el cuarto punto, el profesor Elias trata sobre la posición de Llull frente 
a la teología ortodoxa y en el último apartado el autor lo presenta como el primer 
occidental que comprendió la tradición cristiana de Grecia, dándose cuenta que la 
Iglesia en el mundo bizantino era un elemento de mayor cohesión que el Imperio. 
Completa y profunda visión sobre esta parte tan importante del pensamiento 
luliano.- F.F.S. 
94-364 PASTOR, REYNA: Podery sociedadfel/dal el/ Leól/ y Castilla. Siglos X/-
X/V- En "Estructuras y fomi.as del poder en la Historia" (!HE núm. 
94-52), 11-22. 
Esquema sumario deLproceso de feudalización de la sociedad catellano-Ieonesa en 
los siglos centrales de la Edad Media. Frente a la posición ya clásica de Sánchez-
Albomoz , de inmadurez del feudalismo castellano, por lo menos con anterioridad 
al siglo XIV, la autora entendiendo recoger las apreciaciones de la '''historiogratla 
actual" - estima que es preciso remontarse a los primeros tiempos de la 
Reconquista cristiana para presenciar la gestación del mismo, así en orden a la 
jurisdicción pública como al dominio sobre las tierras y el campesinado. Señala la 
conquista de Toledo por Alfonso VI (1085) Y el período posterior a la misma ("El 
largo siglo XII") como decisivos en la aceleración y consolidación de la sociedad 
feudal expresadas en diversos planos: luchas entre las grandes unidades políticas 
(los "reinos cristianos"); luchas entre la nohleza para consecución del poder; 
t10ración de los concejos de Ironteras, operada en el seno de la sociedad feudal, no 
fuera de la misma. Como conclusión caracteriza la sociedad castellana de los siglos 
XI-XIV como una sociedad feudal atípica en la que era hegemónico \!l modo de 
producción feudal.- lF.R. 
94-365 Le fOl/ctiolll/emellt admillistratif de la Papal/té d Avigllol/. Al/X origil/es 
de I'état modeme. Actes de la table rOllde orgallisée par I 'Eco le 
F/'CII/1;aise de Rome avec le COI/COl/rs dl/ CNRS, du COl/seil gel/eral de 
Val/e/l/se et de I'UI/iversité d Avigllol/ (.4.vigl/oll, 23-2./ jallvie/' /988).-
Ecole Fram;aise de Rome (Collection de !'Ecole Franyaise de Rome, 
138).- Roma, 1990.- XII + 510 p., 2 láms. (24 x 17). 
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Aportación notable al estudio de las finanzas pontificias del período aviñonés. 
Alocución de obertura (JEAN GARClN), características generales (JEAN FA VRIER) 
v 22 comunicaciones distribuidas en cuatro apartados; el papa y su entomo, las 
relaciones extemas, los métodos y procedimientos administrativos, y algunas 
vicisitudes del gobiemo pontificio. Incluye trabajos sobre la personalidad de 
algunos papas, las familias cardenalicias, cultura universitaria de los miembros de 
la curia, relaciones con los monarcas franceses, con Polonia v con Italia; la Curia, 
la Cancillería y la Penitenciaría; evolución de la contabilidad; etc. v las fuentes de 
la décima (.rEAN-DANIEL MÓRECOD) .con algunas referencias a Espaii.a. 
Conclusiones (BERNARD GUILLEMAlN). Indice alfabético topo-onomástico. 
Resúmenes de las comunicaciones en fonna de fichas recortables.- M.R. 
94-366 FAVREAU, ROBERT; MICHAUD, .TEAN; MORA, B.: Corplls des 
inscriprions de la Frflllce Alédiévale, 11. Pyrénées-Orientales.- Dirigido 
por EDMOND-RENE LABANDE.- Ed. du Centre National de la Recherche 
Scientilique.- Paris, 1986.- 198 p. , LXI láms., 1 mapa (29 x 21). 
Edición de 143 inscripciones epigráficas situadas entre los siglos VIII y Xm. El fascículo 
se concentra, dentro del departamento de los Pirineos Orientales, en la Catedral de Elna 
y la ciudad de Perpifíán por la mayor accesibilidad del material.- F.J.T. 
94-367 GENICOT, LÉOPOLD: Comunidades 17Imles en el Occidente medieval.-
Traducción del original inglés MARIONA VILALTA- Ed. Crítica (CriticaJ 
Historia Medieval).- Barcelona, 1993.- 235 p. con 20 figs. (20 x 13). . 
Síntesis minuciosamente anotada de unas conferencias pronunciadas en la 
UniversidadJolm Hopkinsen el curso 1986-87. Basándose en una notable bibliografia 
acompaii.ada de un conociI;1iento directo de la metodología más reciente (desde los 
depósitos de polen fosilizado hasta el tratamiento infonnático de la documentación), 
examina los aspectos económicos (de la "universitas villae"), jurídicos (el 
"bannum" ) y religiosos (la parroquia) implícitos en el desarrollo de las comunidades 
rurales, con ¡recuente recurso a los ejemplos belgas, pero también con las oportunas 
referencias a Espaii.a y Portugal. Abundantes notas al final del libro. Bibliografia 
(140 entradas). Indice alfabético de materias.- M.R. 
94-368 REILL Y,BERNARD F.: Cristianosvnlllslllmanes .1031-1157.-Traducción 
castellana de JOROl BELTRÁN.~ Ed. Crítica (Historia de Espaii.a, 4 ).-
Barcelona, 1992.- 300 p., 81áms., 7 mapas (23 x 15). 
Síntesis de vulgarización con notas, basada en fuentes éditas y bibliografia. Pensada 
para lectores de lengua inglesa, trata de coordinar los reinos islámicos y cristianos 
para una etapa nada fácil de sintetizar. Insiste en los problemas del centro 
peninsular en detrimento de la periferia. Elaborada con espíritu crítico, algunas 
ideas propias y otras apropiadas. Bibliografia preferentemente en inglés. El 
traductor ha tenido el acierto de anotar las ediciones o traducciones españolas 
existentes. Traducción, a veces, excesivamente literal. Indice alfabético onomástico, 
toponímico y de materias.- M.R. 
94-369 UBIETO ARTETA, ANTONIO (ED.): rile cllronicle ofSan ll1an de la 
Peí"ía.- Traducción de L YNN H. NELSON.- University 01' Pennsvlvania 
press.- Philadelphia, 1991.- XIX p. , 141 p., 2 mapas (22,5 xl:) .. 
Excelente traducción de la edición de la "Crónica" que hiciera Antonio Ubieto 
Arteta. El profesor Nelson ha afíadido 364 notas a pie de página. Se incluyen, 
asimismo, listas de los distintos reyes v condes.- J.L.Sh. 
94-370 VIVES 1 BALMAÑA. ELISENDA: Contribllció al coneixement deis 
enterraments medievaÍs a Catalunya i regiolls limítrofes.- Publicacions de 
la Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de Lletres.- Bellaterra, 
1988.- 8 p., 4 p.s.n., 3 lichas, 2 mapas (18 x 11). 
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Tesis doctoral que estudia la población catalana entre los siglos IX y XV en base 
sobre todo a la descripción métrica y de patologías de los restos encontrados en 30 
necrópolis diferentes.- F.J.T. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-371 ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: JI/díos espaí¡oles de la Edad de Oro 
(siglos XI-XlI). Semblallzas, alltología, glosario.- Fundación amigos de 
Sefarad y Universidad Nacional de Educación a distancia, 5.- Madrid, 
1991.- 436 p. (24 x 17). 
Breve biografía y antología de 12 autores (poetas, filósofos, cronistas) hispanojudíos, 
en especial andalusíes.- D.R. 
94-372 ARMISTEAD, SAMUEL G.: Ulla allécdota del rei Jaume I i el seu 
paral.lel arab.- "Sharq Al-Andalus. Estudios árabes" (Alicante), núm. 9 
(1992), 223-226. 
Traducción, revisada por el autor, de un artículo publicado en 1990. Se trata de la 
decisión del rey, a punto de levantar el campamento de Valencia para trasladarse 
a Burriana, de quedarse hasta que una golondrina que había puesto sus huevos en 
un nido en la parte superior de su tienda de campaña las hubiera incubado y pudiera 
echarse a volar con sus hijitos. La anécdota, toque sentimental personal de Jaume 
1 según los historiadores modernos, es fiel trasunto de un relato de la conquista de 
Alejandría por los musulmanes en 640 y no se comprende sino en el contexto 
islámico de la hospitalidad y fidelidad del rey a sus leyes, en la sociedad valenciana 
conquistada por los cristianos. El autor atribuye ese texto y contexto de la crónica 
del rey de Aragón al trasvase por vía oral de muchos temas épicos árabes a la 
sociedad cristiana. Abundante bibliografia sobre el tema, en notas. Referencia 
particular a los estudios de L.P. Harvey sobre épica islámica y épica cristiana.- M.E. 
94-373 CASANOVAS MIRÓ, JORGE: Notas sobre arqueologíafimerariajudía 
ell época medieval.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie II: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 293-302 .. 
Balance del conocimiento sobre cementerios judíos en España, en el marco de la 
Europa occidental. Su número y situación topográfica en relación con la importancia 
de la aljama, el uso funerario propiamente dicho y la frecuente falta de ajuares, así 
como las fuentes documentales, epigráficas y arqueológicas. Amplio aparato 
crítico.- E.R. 
94-374 CAUCCI VON SAUCKEN, PAOLO G. : Los tratados hispállicos sobre 
caballería.-(engriego).- En "Homenaje a Juan Nadal" (!HE núm. 94-26), 
105-122. 
Revisión de los conceptos filosóficos en los que se fundamenta la teoria del conocimiento 
existente en los libros de caballerias medievales, y su análisis en algunos de ellos, como 
el "Libro de la Orden de Caballeria" de Ramon L1ull, el "Libro del Caballero y el 
Escudero" de Don Juan Manuel o las Leyes de la "Segunda Partida" de Alfonso X el 
Sabio. También se analizan los presupuestos religiosos de la caballeria, que la 
configuran como una Orden Religiosa. Los tratados españoles de caballeria distan 
mucho de ser libros de guerra y deberian ser considerados como obras de espiritualidad 
práctica; para el autor la literatura caballeresca hispánica es un fruto más de la lucha 
religiosa continuada de los españoles contra el "enemigo" islámico.- .F.F.S. 
94-375 GUERRERO, ROSA: La imagell del jl/dío en los textos hagiográficos y 
patrísticos. Siglos Val VIll.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: Historia 
antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 543-550. 
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Comunicación presentada al congreso "En tomo Sefarad" (Toledo, 1991). Señala 
la ambigüedad de la imagen deljudío durante esos cuatro siglos y comenta una serie 
de te:-,:tos que van desde la conversión de los judíos en Mahón (417) hasta Julián de 
Toledo (644-690). Se observa una evolución en relación con su estatuto y el deseo 
de convertirlos.- G.R. 
94-376 NOACK, SABINE: Typologische Untersllcl/llngen ZII den moza'rabischen 
Kapitellen von San Cebrián de AIazOfe (prov. Valladolid).- "Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985),314-345, 3 tígs. y láms. 73-82. 
Cuidadoso estudio de ocho capiteles de dicha iglesia, que son especialmente 
apropiados para establecer una tipología dado que pennanecen '"in situ" en la 
propia construcción mozárabe. Planimetría.- O.R. 
94-377 SÁENZ-BADILLOS, ÁNGEL: Literatllra helenística en la Espaiía 
AIedieval.- Fundación Amigos de Sefarad y Universidad Nacional de 
Educación a distancia, 2.-Madrid, 1991.- 260 p. (24:-,: 17). 
Visión panorámica de la literatura en hebreo de los hispanojudíos (en AI-AI}dalus 
yen territorio cristiano), incluyendo traducciones inéditas de te:-,:tos poéticos. Indice 
alfabético de autores.- D.R. 
GERMANOS 
94-378 FERREIRO, ALBERTO: St. Martin of Braga 's policy toward heretics 
and pagan practices.- "The American Benedictine Review" (Richardton, 
Dakota del Norte), núm. 34 (1983),337-360. 
Mediante el e:-,:amen de las obras de San Martín de Braga o Dumiense, en cuya 
diócesis del reino suevo sobrevivían en su tiempo (520-580) muchas creencias y 
costumbres paganas en su más primigenio sentido, sobre todo de su sennón sobre 
el tema, "De correctione msticorum" , el autor concluye que su actitud es de una 
tolerancia que ya no era común en tal época. Nunca propone el uso de la violenCia 
contra ellos como ya hacían San Cesáreo de Arlés y los reyes visigodos vecinos. 
Relaciona esta mentalidad con su uso abundante de los escritores clásicos, sobre 
todo de Séneca, si bien se pregunta si sería por considerarlos proto-cristianos. Y 
plantea la cuestión de si se da o no relación entre ambos fenómenos, como a la 
inversa (coincidencia de la intolerancia práctica hacia los contemporáneos con el 
rechazo de la literatura no cristiana).- .A.L. 
94:379 FREEMAN, ANN: Théodl//f of Orleans and the psalm citafions ofthe 
"Libri Carolini ".- "ReVlte Benedictine" (Maredsous, Bélgica), XCVII 
(1987), 195-224. 
Se sostiene con abundantes argumentos literales que las citas de los salmos de 
Teodulfo de Orleans, están tomadas del salterio de la liturgia visigótica, siendo el 
único testimonio del mismo juntamente con el antifonario mozárabe, pero 
pennitiendo un conocimiento más completo del mismo. Están divididos en dísticos 
por las e:-,:igencias de su canto y a ello se deben algunas omisiones.- A.L. 
94-380 JIMÉNEZ GARNICA, ANA MARÍA: Los JI/días en el reino de Tolosa, 
entre la tolerancia y el proselitismo arriano.- "Espacio, Tiempo y F onna. 
Serie II: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 567-584. 
Comunicación al congreso "En tomo a Sefarad" (Toledo, 1991). Antecedentes y 
situación de los judíos en el reino visigodo tolosano: las diferencias en la actitud 
de las autoridades eclesiásticas o civiles en toda la Galia meridional, la instalación 
de los visigodos y su reciente arrianismo (418); las doctrinas del obispo Ma:-,:imino; 
la legislación de Alarico y la ambigua posición de Cesáreo de Arlés.- G.R. 
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94-381 MÉNDEZ, MADARIAGA, ANTONIO; RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN: Los visigodos en Alcalá de Henares.- Taller Escuela de 
Arqueología y Rehabilitación (Cuadernos del Juncal, 1).- Alcalá de 
Henares, 1989.- 228 p., 36Iáms., 75 figs. (26 x 21). 
El libro reúne las nuevas excavaciones y recensiona también las antiguas, haciendo 
una valoración de conjunto de todos los yacimientos de la región próxima a Alcalá 
de Henares, particulannente aquellos que tienen connotaciones funerarias y 
corresponden a época visigoda. Los inventarios pomlenorizados de los materiales 
están precedidos de una amplia introducción histórica. Cabe resaltar el estudio 
antropológico que se ha realizado de todos los restos óseos aparecidos en las 
diferentes inhumaciones.- G.R. 
94-382 RIESCOTERRERO,A.: El problemajl/díoenla mente de tres importantes 
personajes del siglo ¡/II: I/n papa, 1111 obispo espaílol y 1111 r~v visigodo.-
"Espacio, Tiempo y Fomla. Serie 11: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 
(1993), 585-604. 
Comunicación presentada al congreso "En tomo a Sefarad" (Toledo, 1991). Acerca 
de la nonnativa canónico-civil sobre asuntos judíos en los siglos IV-VII y las 
actitudes al respecto del papa Honorio 1, el obispo de Zaragoza San Braulio y el rey 
Chintila.- G.R. 
94-383 SERNA O.S.B., CLEMENTE DE LA: La vida comlÍn en las reglas 
monásticas hispano-visigóticas.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXVII 
(1985),351-382. 
Recogida y comentario de los textos de las reglas monásticas de la Espaíla visigoda 
desde el punto de vista del ideal y la práctica cenobíticos en sus diversas 
manifestaciones: trabajo, oración y patrimonio comunes, espíritu de servicio, 
servicios especiales y organización jerárquica abacial. Insiste en su dependencia 
de los obispos. No se considera el monacato urbano de la homilía "De monachis 
perfectis", ni la impronta eremítica en la "Regula monachorum" de San 
Fructuoso.- A.L. 
94-384 VELÁZQUEZ SORIANO, ISABEL: Pizarras visigodas. Edición crítica 
y estl/dio.-Universidad de Murcia (Antigüedad y cristianismo, 4).-
Murcia, 1988.- 829 p. con figs. (24 x 17). 
Nueva edición crítica de estos notables materiales, basada en su catalogación 
sistemática y un método muy depurado. Los capítulos más importantes son los 
referidos a los aspectos paleográficos, aportando muchas novedades respecto a la 
escritura cursiva de las pizarras. Asimismo, el estudio pennite avanzar en el 
conocimiento de la lengua y del léxico , y ello pennite una aproximación al 
conocimiento de la sociedad y de la época en que fueron escritas. La bibliografía 
y unos índices muy bien elaborados facilitan la utilización de la obra.- G.R. 
94-385 VELÁZQUEZ SORIANO, ISABEL; RIPOLL LÓPEZ, GISELA: 
Pel1'ivencias del termalismo y el cl/lto a las agl/as en época visigoda 
hispánica.- En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207), 555-580. 
Se estudian una serie de elementos de pervivencia y continuidad. Se exponen, en 
consecuencia, algunas hipótesis. El punto de partida son las "Etimologías" de 
Isidoro de Sevilla, pero también se valora otra fuente importante: "De correctiones 
rusticorum" de Martín Dumiense, obispo de Braga. Se mencionan algunas tennas 
en uso en época visigoda. Apéndice sobre las aguas curativas y la práctica médica 
en dicho período.- E.R. 
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Obras de conjunto, fuentes, ciencias auxiliares y bibliografía 
94-386 EPALZA, MIKEL DE: Mal/orca bajo la alltoridad compartida de 
Bizantinos y árabes(siglos VIIl-IX).- En "Homenaje a Juan Nadal" (IHE 
núm. 94-56),143-150. 
Revisión de las fuentes históricas árabes y los acontecimientos de los siglos VIII 
hasta inicios del X, en que las Baleares pertenecen al mismo tiempo a la soberanía 
compartida de bizantinos y andalusíes. Las fuentes árabes indican que durante dos 
siglos las Baleares siguieron bajo el gobiemo fáctico de los bizantinos; éstos habían 
pactado en la primera expedición nnisulmana hacia las islas, en 707, con uno de 
los hijos de Musa Ibn. Nusayr . Pennanecerán las Baleares bajo una doble autoridad, 
bizaIltino-cristiana (localniente) e islámica ( a nivel superior) hasta el 902, en que 
una expedición de Isam AI-Jaulani marca el inicio de la efectiva islamización de 
la isla. Esta anexión política detinitiva se debe a la política mediterránea 
desarrollada por los omeyas cordobeses.- F.F.S. 
94-387 FORNEAS, JOSÉ MARÍA: De IIl1evo sobre Ibn AI-Qddi: lino filen te de 
Ifl Dllrrat al-jiydl J) asnui' al-riydl.- "AI-Andalus-Magreb. Estudios 
Arabes e Islámicos" (Cádiz), núm. 1 (1993), 89-101. 
Estudio detallado y matizado de la dependencia entre dos obras biobibliográficas de 
AI-Andalus: del andalusí Ibn Yabir de Guadiz (1274-1348) en el marroquí Ibn al-
Qadi (1553-1616).- M.E. 
94-388 FRANCOSÁNCHEZ, FRANCISCO; DE EPALZA,MIKEL: Bibliografia 
sobre temas árabes del SJ¡arq AI-Andallls (!-evante de AI-Andallls) 
(.4péndice VIl).- "Sharq AI- Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 
9 (1992), 229-276. 
Nueva entrega bibliográlica sobre historia de la región del Xarc- AI-Andalus 
(actuales Valencia, Baleares, Murcia, Cataluña y zonas vecinas de Almería, 
Albacete y Teruel) y sus rela,ciones con los árabes. Títulos con numeración 4572 a 
5126, casi todos recientes. Indices de esta entrega, de familias o personas y de 
lugares y materias. Amplio instrumento de trabajo.- C.R.M. 
94-389 GIL GRIMAU, RODOLFO; ROLDÁN CASTRO, FÁTIMA: Corplls 
aproximativo de una bibliografia espaíiola sobre AI-Andallls.- Ed. 
Alfar.- Sevilla, 1993.- vol. 1: 429 p. (17 x 15,5). 
Catálogo de 9898 títulos. En la breve introducción se indica que el objetivo de esta 
compilación es crear un Corpus bibliográfico aproximativo sobre AI-Andalus, para 
lo cual se vaciaron gran cantidad de publicaciones nacionales y extranjeras de los 
diversos campos de investigación que tienen como objetivo el estudio de AI-
Andalus. Sin pretensiones de exhaustividad, los propios autores señalan que es 
completable a partir del vaciado de revistas y catálogos no investigados todavía; al 
mismo tiempo, anuncian un segundo volumen que contendrá los diversos índices.-
F.F.S. 
94-390 LAPIEDRA, EVA: Simposio IlIIemacional "Alimentación y sociedad en 
Ifl cllltura islámica ". Xátiva (Valencia).- "Sharq AI-Andalus. Estudios 
Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992),311-312. 
Noticia de este encuentro entre especialistas, celebrado ~n noviembre de 1991, 
organizado por la Universi9ad de Alicante, el C.S.LC. (Arabe) y el Instituto de 
Cooperación con el Mundo Arabe, responsable de la futura edición de las actas. La 
mayor parte de los trabajos presentados se referían a AI-Andalus y a la sociedad 
musulmana medieval.- M.E. . 
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94-391 MANZANO MORENO, EDUARDO: Historia de las sociedades musulmanas 
en la Edad Media.- Ed. Síntesis.- Madrid, 1992.- 199 p. (21,5 x 15). 
Resumen sin anotar sobre la evolución de la historia medieval del Islam. Exposición 
de concepto bastante clara y pese a que el título parece anunciar una historia social, 
el autor explica en el prólogo que se trata de un resumen de la evolución de unas 
sociedades muy heterogéneas, unidas bajo el común vínculo religioso, el cual no 
justifica una definición global como Historia del Islam. En nueve capítulos se 
repasan los rasgos más relevantes de estas historias, desde el punto de vista 
político-social. Se eluden conscientemente, por motivos de espacio, los capítulos 
dedicados a explicaciones culturales o socio-religiosas más profundas. Con un 
apéndice de 5 textos comentados y una bibliograt1a final temática.- F.F.S. 
94-392 MARTÍN BUENADICHA, INMACULADA: Fuentes árabes para el 
estudio del problema del Estrecho (siglos XIII-XI F). - En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (!HE núm. 94-
51),109-118. 
Se catalogan y estudian las fuentes árabes que guardan relación con el señalado 
problema, desde el "Rawd al-Qirtas" de Ibn Abi Zar hasta el "Kitab Ar-Rawd" de 
AI-Himyari , con algunos de época anterior (ldrisi) o del siglo XVIl.- A.H. 
94-393 MARTÍNEZ MONTÁ VEZ, PEDRO: Sobre realidad v símbolo de Al-
Andalus .- "AI-Andalus-Magreb. Estudios árabes e isÍámicos" (Cádiz), 
núm. l (1993), 145-161. 
Reflexiones histórico-literarias sobre el papel de Al-Andalus en el imaginario 
espaí'íol y árabe, a partir de Américo Castro: "Origen, ser y existir de los españoles" 
(IHE núm. 30584 ).- M.E. 
94-394 VERNET, JUAN: El Islam en Espwia.- Ed. Mapfre (Colección América, 
92).-Madrid, 1993.- 293p.(23 x 15). 
Obra básica. Visión global y profunda de la aportación cultural y científica de los 
musulmanes de AI-Andalus a la civilización 1l1lmdial. Examina, entre otros 11mchos 
aspectos, la aportación lingüística, los distintos niveles de la enseñanza, las relaciones 
intemacionales, la construcción naval y la navegación (hasta las Cananas), con los 
avances en medicina, filosofia y astronomía y el desarrollo de los instmmentos 
cientíticos. Obra de lectura agradable, fmto del saber enciclopédico de su autor, 
minuciosamente anotada. Indices alfabético, onomástico y toponímico.- M.R. 
94-395 ZANÓN, JESÚS: La colección de Fuentes arábico-hispanas.- "Sharq AI-
Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992),277-282: 
Presentación de los 15 volúmenes de esta colección de fuentes de historia de AI-
Andalus, fmto del acuerdo entre el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe 
(lCMA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), "recuperación 
del mayor número de textos inéditos de autores andalusíes o necesitados de una 
edicióll científica , la elaboración de sus correspondientes estudios, y, en 
detenninados casos, la traducción de dichos textos. Se trata de un traba jo de edición 
de largo alcance, planificado, apoyado y financiado institucionalmellte" (p. 277). 
Los autores de estos volúmenes son especialistas arabistas españoles, algunos de 
los cuales habían hecho de la edición crítica y estudio de estos textos el tema de 
su tesis doctora\.- M.E. . 
Historia política y militar, economía y sociedad. Instituciones. 
94-396 ARCAS CAMPOY, MARÍA: Teoría jurídica de la guerra santa: el 
"Kitdb qidwat al-qdzi" de Ibn Abi Zamal/in.- "AI-Andalus- Magreb. 
Estudios árabes e islámicos" (Cádiz), núm. I (1993),51-65. 
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Presentación de los 24 capítulos de este tratado de derecho islámico, de autor 
andalusí de finales del siglo X, resumidos en tres puntos fundamentales: 1) "Yihiid": 
concepto y nonnativa; 2) El combate ("qitiil"); 3) El botín ("ganima") y su reparto 
("qisma"), con indicación de sus dimensiones religiosas.- M.E. 
94-397 BARCELÓ, MIQUEL: El califa pate/lte: el ceremo/lial omeya de 
Córdoba o la esce/lificació/I del poder.- En "Estructuras y fonnas del 
poder en la historia" (IHE núm. 94-52), 51-73. 
Con buen aparato bibliográfico y documental , se ordena y da sentido a la 
infonnación ofrecida por Isab Ahmad al-Razí y transmitida por lb Hayan entre los 
mios 360-364/97 1 ~975 sobre el ceremonial palaciego vigente en el califato omeya 
de Córdoba. El objetivo fundamental del mismo- cuyos rasgos se describen con 
notorio detalIe- consiste en mostrar un ritual de poder, una legitimación del orden 
político, encabezado por la figura secreta y evanescente del califa, y estructurado 
por las diversas jerarquías civiles para inspirar temor y respeto tanto de cara a los 
propios súbditos como, sobre todo. a las representaciones del exterior. Unas 
ilustraciones gráficas acompañan al texto.- J.F.R. 
94-398 EL-FAIZ, MOHAMAD: L Aljarafe de Seville: I/I/jardi/l d'essais pOl/r 
les agrol/omes de 1 'Espagl/e All/sl/lma/le.- "Hesperis-Tamuda" (Rabat), 
XXIX (1991), 5-25.- S.A.H. 
94-399 FRANCO-SÁNCHEZ, FRANCISCO: La respo/lsabilidad de los cadíes 
e/lla reparació/I y ma/lte/limie/lto de los espacios viales. de Al-AI/dalus.-
Homenaje a .losé López Ortíz, I.-"Anuario jurídico y económico 
escurialense" (El Escorial), XXVI (1993), 343-360. Separata. 
Novedoso estudio, basado en textos árabes selectos y muy significativos, sobre las 
obligaciones y realizaciones de las autoridades viales. El trabajo rebasa, por su 
metodología y la clase de documentación empleada, la mera relación de hechos 
consignados, porque ilumina la situación administrativa y socio-política del oficio 
de cadí en la sociedad musulmana medieval.- M.E. 
94-400 GUICHARD, PIERRE; POISSON, JEAN-MICHEL: Quelques élémel/ts 
sur le thermalisme da/ls la Sicile et l'Espag/le muslllma/les.- En 
"Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207),581-592, 5 figs. 
Diferencias entre el mundo antiguo y el mundo musulmán en lo qüe se refiere al 
agua. Referencias a los baños en general como la de Ibn al-Kalib , político 
granadino del siglo XIV; o las del geógrafo al-Idrisi sobre las aguas tennales de 
Alhama de Almería, de las que también trata en detalle al-Himyari; todo lo cual se 
suma a los datos que se poseen de Sicilia e incluso de los frescos del palacete de 
Qusayr 'AmIa (Jordania),- E.R. 
94-401 GUTIÉRREZ LLORET, SONIA: La huerta medieval: los sistemas de 
riego.- En "Tibi un pantano singular" .- Valencia, 1989.- 18-26. Separata. 
Estudio en que se defiende el origen islámico de los riegos de la orilla izquierda del 
río Montnegre en su recorrido a través de la Foia de CastalIa (Alicante) en base al 
análisis de la tenninología del riego, toponimia árabe y, sobre todo, a la 
documentación medieval.- F.F.S. 
94-402 MARTÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO: Orga/lizaciól/ espacial del 
rei/lo /lazarí de Gra/lada: relacio/les campo-ciudad.- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-
51),119-126. 
Se estudian dichas relaciones en los siglos XIII-XIV, según las noticias de las obras 
islámicas y especialmente en la documentación cristiana.- A.H. 
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94-403 MAZZOLI-GUINT ARD, CHRISTINE: Quelques élémellts du sigllifié de 
madilla: I'emploi de la chez Al-Idrisi.- "Sharq AI-Andalus. Estudios 
Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992),187-194. 
Estudio minucioso de los textos del geógrafo AI-Idrisi (mediados del siglo XII) en 
los que se define a una población de AI-Andalus con la fónuula "es como una 
ciudad" (ka-madina), para precisar el conceto islámico medieval de la "vida 
urbana", como elemento fundamental de la sociedad de AI-Andalus. Muy 
sugerente enfoque.- M.E. ' 
94-404 MEOUAK, MOHAMAD: Notes historiques surl'admillistratioll celltrale, 
les charges et le reC11ltemellt des!ollctiollllairesdalls I 'Espaglle nlllsulmalle 
(2im/eIVIlI- 3emeIX).- "Hesperis-Tamuda" (Rabat), XXX, núm. 1(1992), 
9- 20.- S.A.H. 
94-405 MORABlA, ALFRED: Le Gihdd dam l'Islam médiéval. Le "combat 
sacré" des origilles au XIle siecle.- E9ición preparada por ARIEL 
MORA VIA.- Prefacio de ROGER ARNALDEZ.- Ed. Albin Michel 
(Bibliotheque Albin Michel. Histoire).- París, 1993.- 467 p. (21,5 x 
14,5). 
Importante estudio sobre el "yihad" o "guerra santa" islámica, tesis doctoral que 
fue retocando el profesor de la Universidad de Toulouse hasta su muerte en 1986 
y que edita ahora su esposa. Intenta unir los aspectos doctrinales del Islam sobre 
el tema (forzosamente ucrónicos, para teólogos e islamistas) con los históricos 
( con sus desarrollos temporales y sociales, según las necesidades políticas, desde 
el orto del Islam). Articula igualmente los aspectos religiosos y los militares con 
los fundamentalmente políticos, que predominan y actúan con los precedentes. Una 
cuarta parte de la obra está consagrada a la interiorización del "yihab", "el combate 
espiritual y moral en el camino de Dios". No trata en ningún momento del "ribat", 
sustituti vo espiritual medieval del "yihad", cuando éste no es posible. Rica 
documentación. Interpretaciones tradicionales, del orientalismo europeo y del 
victimismo judío y cristiano en las sociedades islámicas.- M.E. 
94-406 ROLDÁN CASTRO, F Á TIMA: El Oriellte de AI-Alldalus ell el atar I al-
I bildd de AI-Qazwilli.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), 
núm. 9 (1992), 29-46. 
Trabajo en el que se recogen los artículos referidos a ciudades del "Oriente de AI-
Andalus" (Xarc-al-Andalus) en la obra de este geógrafo de Persia septentrional 
(siglo XIII), que depende de sus fuentes y ordena sus artículos por el orden 
alfabético árabe de los topónimqs: Elbira/ Granada, Elche, Pechina, Baza, Alhama, 
Valencia, Ronda, Zaragoza, Játiva, Sigüenza, Sangonera, Tortosa, Tarragona, 
Granada, Fraga, Fonuentera, Lorca, MurviedrolSagunto, Guadalajara. Abundantes 
notas acotan y amplían las informaciones de este geógrafo, con textos y estudios 
paralelos más fiables.- M.E. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-407 CRESSIER, PATRICE: Les clwpiteaux de la grallde mosquée de Cordue 
(oratoiresd' 'Abd ar-Rahmalll et d' 'Abd ar-Rahmall Il) et la sculplllre de 
clwpiteauxá I'époque émirale. Deuxieme partie.- "Madrider Mitteilungen" 
(Mainz), núm. 26 (1985), 257-313, 32 figs. y láms. 63-72. 
La primera parte de este trabajo fue publicada en la misma revista (25,1984, p. 216-
281 ). Se estudia en detalle una amplia colección de capiteles ya conocidos y otros 
hasta ahora no publicados de diversos museos y colecciones. Minucioso análisis 
iconográlico que ayuda a detlnir con seguridad la escultura monumental del siglo 
IX. Se establecen 12 tipos morfológicos y 4 corrientes estilísticas.- O.R. 
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94-408 IBN HABIB: Mujtasa.rji 'L-T(bb (Compendio de Medicina).- (m. 238/ 
853).,- Traducido por CAMILO AL VAREZ DE MORALES Y FERNANDO 
GIRON IRVESTE .- CSIC. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe 
(Fuentes Arábico-Hispanas, 2).- Madrid, 1992.- 145 p. + 153 p. en árabe 
(24 x 17). 
Traducción y comentarios del texto andalusí más antiguo en lbs anales de la 
Medicina, cuyo manuscrito original de 45 folios se conserva en Rabat. Recoge 
noticias de tipo médico, relacionadas tanto con la curación de enfennedades, 
propiedades terapéuticas y dietéticas de productos animales y vegetales, como con 
temas "quirúrgicos" y fenómenos de la magia y sus aplicaciones. Se cuestionan las 
fuentes que usó Ibn Habib para elaborar la obra. Los ~raductores presentan el texto 
original junto con la traducción del mismo, y una exposición introductoria sobre 
las tendencias de la medicina andalusí entre los siglos VI-XV. Se trata de una 
edición crítica en cuanto a orden temático y lingüístico , apo~'ada en una cuidada 
bibliogral1a.- P.S.B .. 
94-409 JACQUART, DANIELLE; MICHEAU, FRAN<;OISE: La médecine 
arabe et I 'Occidellf A1édieval.- Editions MaisOlllleuve (collection Islam-
Occident, 7).- París, 1990.- 27lp., 8 láms. (21 x 13,5). 
Investigación sobre los estudios árabes en medicina, su redescubrimiento y 
readaptación de las obras clásicas, y la posterior influencia que tuvieron dentro del 
más ignorante ámbito cristiano italiano e hispano, a nivel teórico y práctico.- F.J.T. 
94-410 LOMBA FUENTES, JOAQUÍN: lb!, Paqlida . Los deberes de los 
corazones.- Prólogo de .lOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN.- Fundación 
Universitaria Espafiola (Clásicos.olvidados, 14).- Madrid, 1994.- LIX + 
346p.(24 x 17,5). 
Traducción y estudio introductorio de esta renombrada obra del pensamiento y la 
devoción judaicos de AI-Andalus, traducida del árabe al hebreo y a muchas otras lenguas 
(al castellano, sólo traducciones de la diáspora, publicadas en Amsterdam 16\0 y 
Venecia 1713). Si bien los datos históricos sobre este pensador medieval son escasos 
( ¿nacido en Zaragoza? ¿.tines del siglo XIl?), el autor, catedrático de historia de la 
lilosofia en la Universidad de Zaragoza, arabista y hebraísta, sitúa muy bien el ambiente 
Iilosólico, histórico y cultural de su obra, con lUla cronología muy meditada de la 
evolución del pensamiento en el valle del Ebro árabe (veánse sus anteriores estudios "La 
Iilosofia islámica en Zaragoza" (Zaragoza, 1987 y 1991) y "La Iilosona judía en 
Zaragoza" (Zaragoza, 1988), además de otras obras como "Avempace" (1989). 
Algunas nqtas de comentarios y explicaciones al texto. Bibliogralla casi exclusivamente 
Iilosófica. Indices de nombres y obras citadas.- M.E. 
94-411 SAMSÓ, JULIO: En tomo al problema de la determinación del acimut de 
la alquibla en AI-Andalus en los siglos f/1/I-X. Estado de la cuestión e 
hipótesis de trabajo.- En "Homenaje a Manuel Ocafia Jiménez".- Consejería 
de Cultura de la Junta de Alldalucía.- Córdoba, 1990.- 207-212. Separata. 
Análisis de algunos problemas relerentes a la orientación de las alquiblas ( o muro 
orientado hacia la Meca) en las mezquitas de AI-Andalus, especialmente en la de 
Córdoba y como resolvieron los primeros conquistadores musulmanes este problema.-
F.F.S. 
94-412 SANMIGUEL MATEO, AGUSTÍN: Alminares de la Marca SlIperior.-
"Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm.. 9 (1992), 
195-222, 14ligs. 
Estudio general sobre los alminares o minaretes en AI-Andalus, para presentar a 
continuación aquellas torres del actual Aragón que tienen base o parte de la 
construcción de antiguos alminares de mezquitas musulmanas: Villalba de Peregil, 
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Santa María de Daroca, Santa María de Maluenda, Belmonte de Calatayud, Santa 
María de Ateca, San Gil de Zaragoza, Santas Justa y Rutina en Maluenda, mezquita 
mayor de Zaragoza. Dibujos que muestran la fonna de transfonnación de alminares 
en campanarios de igksias.- M.E. 
94-413 ZANÓN. JESÚS: Formas de la transmisión del saber islámico a través 
de la Tákmila de Ibn AI-Abbilrde Valencia (época almollade).- "Sharq AI-
Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992), 129-149. 
Documentado y esclarecedor estudio sobre las fónnulas en árabe que expresan las 
diversas relaciones maestro/discípulo en la transmisión de los saberes en la 
sociedad islámica de AI-Andalus, especialmente, en el biógrafo ··tardío" Ibn-AI-
Abbar. Trabajo. imprescindible para el estudio de la cultura superior árabe en 
AI-Andalus, actualmente objeto de numerosos estudios, especialmente a partir de 
trabajos de D. Urvoy y M. Marín.- M.E. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
94-414 VELÁZQUEZ BASANTA, FERNANDO NICOLÁS: El príncipe Abli 1-
'Abbcis Allmad Ibn 'Azaja, poeta aúlico del visir granadino Ib,¡ al-Hakim 
a través de la "llIcita ". (Contribución al estudio de los 'Azajies de Ceuta. 
1 ).- "AI-Andalus. Magreb. Estudios árabes e islámicos" (Cádiz), núm. 1 
(1993),225-242. 
Traducción abundantemente anotada, precedida de un prólogo justificativo, de la 
biogral1a que dedicó el polígrafo v político Ibn al-Jatib de Loja (s. XIV) a ese 
príncipe-poeta de Ceuta (m. 1309).- M.E. 
94-415 FIERRO, MARIBEL: El proceso contra Abli 'Umar AI-Talamanki a 
través de su vida y de su obra.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" 
(Alicante), núm. 9 (1992), 93-127. 
Estudio emdito sobre este polígrafo (en teología, derecho, política, mística, ciencias 
del Alcorán ... ), nacido en Talamanca en 951 y fallecido en esa "frontera" (Thaqr) 
de la actual provincia de Madrid, en \037. Aporta numerosos datos sobre su 
actividad discente V docente, sobre sus viajes a Oriente y sobre las cortes de los 
Reinos de Taifas (Almería, Murcia, Zaragoza) y especiahnénte sobre el proceso que 
se le hizo, por "hereje", en esta última ciudad, entre 1029 Y 1034. Muestra, a partir 
de un texto de Ibn-AI-Abbar (sigloXIll), los fundamentos de ese proceso: el 
refonnismo religioso de At-T,alamanki, su aprecio por los milagros de los místicos 
(que "hacían sombra" a los méritos de Mahoma en todos los campos religiosos) 
y su opinión anti-Omeya de que la dirección política de la comunidad musulmana 
(de califas e imanes) debía confiarse al mejor creyente y no necesariamente a un 
pariente de Mahoma (en eso coincide coil la opinión 'de los jarichíes , pero en 
realidad sería por oposición al apoyo de los reyes de Zaragoza al último califa 
omeya de Córdoba, refugiado en Lleida, Hixam III). Fue uno de los más importantes 
y representativos teólogos musulmanes de AI-Andalus de la primera mitad del 
siglo XI.- M.E. 
94-416 VIZCAINO, JUAN M(ANUEL): El Bamcimayde Ibn al-Barrdq.- "Sharq 
AI-Andalus. Estudios arabes" (Alicante), núm. 9 (1992), 47-81. 
Biogralla y curriculum de este teólogo,jurista, médico y literato, nacido en Guadix 
en 1135, viajero a Marrakech, Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia. Regresó a su 
ciudad natal, donde enseñó y murió en 1200. El estudio intenta reconstmir el 
curriculum de Ibn al-Bamiq, a partir de las menciones del "Abh-dhayl wa-t-
tákmila" de AI-Marákuxi (siglo XIII), con especial interés por la fomla como se 
transmitía el saber en AI-Andalus, de maestros a discípulos.- M.E. 
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94-417 JUSTEL CALABOZO, BRAULIO: El suji de Jimel/ y patrol/o de Salé, 
lbl/ 'Asir, y su ajil/idad COI/ la escuela chadilí.- "AI-Andalus-Magreb. 
Estudios árabes e islámicos" (Cádiz), núm. I (1993), 103-121. 
Bio-bibliografia del místico musulmán Ibn Ashir (m. 1363), nacido en Jimena de 
la Frontera (prov. Cádiz) y emigrado a Salé (Marruecos), donde alcanzó gran fama 
de santidad, inscribiéndosele en la escuela chadilí de mística. Estudio de sus 
relaciones con diversos epígonos de este grupo sufi de AI-Andalus, del Magreb y 
de Egipto.- M.E. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
94-418 DÍAZ DE RÁBAGO. CARMEN: La morería de Castelló de la Plana 
(1462-1527). Eswdió .~ocio-ecollómico de ulla aljama muslllmalla 
mediel'al.- Prólogo JOSE SANCHEZADELL.- Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana (Biblioteca ciudad de Castellón, 5),- Castellón, 1994.- 186 
p. (20,5 x 12). 
Monografia documentada sobre esta aljama de musulmanes, de carácter urbano y 
de realengo, fundada a principios del siglo XV (1402) Y alimentada - como el resto 
de la población castellonense y de otras ciudades de la época- por inmigración de 
origen rura\. La documentación básica utilizada es la del impuesto de la Peyta, que 
la autora analiza en su vertiente económica, tanto impositiva como de propiedad. 
Pero también analiza y estructura los datos sociológicos generales de esta 
"minoría" religiosa, en su relación con las diversas clases sociales de la ciudad y 
su entomo (notablemente, sobre la evolución de su implantación urbanística). 
Prudentes afinnaciones sobre evoluciones sociales de la población musulmana de 
la región, tema muy falto de monogratlas. Es la región valenciana más necesitada 
de estudios sobre la población musulmana, desde el siglo VIIl, a todos los niveles. 
Gráficos y estadísticas. Apéndice documenta\.- M.E. 
94-419 ABELLÁN PÉREZ, . JUAN; CABILLA SÁNCHEZ-MOLERO, 
FRANCISCO: FisGl/a,Faysal/a o Q. y. sana, 1111 despoblamiellto 
altomedieval el/ la cora de Sadlil/a.- "AI-Andalus-Magreb. Estudios 
árabes e islámicos" (Cádiz), núm. I (1993), 13-49. 
Estudio general de este lugar, cerca de Vejer, en la costa gaditana. Análisis de los 
textos árabes, de las fuentes cristianas y , especialmente de las huellas arqueológicas. 
Destaca la importancia vial del poblado islámico, especialmente en época almohade, 
pero también en el período pre-islámico . Mapas y dibujos de piezas cerámicas.-
M.E. 
94-420 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: La fUl/dacióll de Madridy el agua 
el/ elurbal/ismo islámico y mediterrálleo.- "Sharq AI-Andalus. 
Estudios arabes"(Alicante), núm. 9 (1992), 307-310. 
Presentación del Simposio Intemacional celebrado en Madrid en octubre de 1991, 
sobre el Madrid islámico, sobre sus 'estructuras urbanas (especialmente las 
acuíferas) en época musulmana y sobre estructuras paralelas en el mundo islámico 
y mediterráneo. Actas en preparación, en el organismo organizador del Simposio, 
el Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.- M.E. 
94-421 GARCÍA ANTÓN. JOSÉ: Las murallas medievales de Murcia.-
Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio.- Murcia. 1993.-
271 p. (24 x 17). . . 
El presente libro es el resultado de la complicada y dificil tarea de señalar el 
con tomo (conocido o aproximado) y casar los datos matériales con los abundantes 
datos escritos. El Dr. Juan Torres Fontes ya hizo una notable aproximación al 
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urbanismo de la Murcia medieval (C.O,D,O.M" 1), Ésta ha ido completándose por 
otras investigaciones del propio Torres Fontes, de los arqueólogos y de los 
arabistas, José García Antón ha reunido estos datos, basándose sobre todo en 
documentación medieval (alguna inédita) , lo cual le ha penuitido aportaciones 
nuevas en el conocimiento del con tomo murado de esta ciudad musulmana asentada 
en un llano y rodeada por el río Segura, Con un apéndice documental y mapa 
desplegabk- FTS. 
94-422 EPALZA. MIKEL: La ciutat cirab i I'estmcturació comarcal deis seus 
topóllims:' el cas d'OlIdara (Marina septellfriollal),- XVII CoLloqui 
General de la Societat d'Ononuistica, 27-29 de febrero 1992),- "Societat 
d'onomastica. Butllctí Interior" (Barcelona), LIV-L V (1993), 257-262. 
Separata, 
Estudio en el que se recogen y analizan las referencias que las diversas fuentes 
árabes hacen de este enclave de la monta'ña alicantina, En base a éstas, y 
fundamentado en el estudio de los topónimos árabes de la comarca, junto a la 
aplicación de la lógica viaria (Ondara se ubica en un importante nudo vial de origen 
romano), le penniten elaborar un cuadro histórico preciso sobre la relevancia de 
Ondara en la época islámica. Utiliza la misma metodología de estudios comarcales, 
en los cuales se relaciona la toponimia árabe y las fuentes históricas (generalmente 
escasas), Hecho que ya ha pennitido serias e importantes aproximaciones a la 
historia andalusí de comarcascomo el Penedés, la Marina Alta, etc. , junto a 
topónimos y/o instituciones como "La Rapita", "A)f¡'¡s", etc,- F.F.S. " 
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Obras de conjunto. Asturias, Galicia y León -Castilla 
94-423 ANDRADE CERNADAS, JOSÉ MIGUEL: Lo imagillario de la muerte 
ell Ga/icia ell los siglos Lf al Xf- Prólogo de ERMELINDO PORTELA-
Ed.EdiciosdoCastro(Ensaio),-,Sada(Cormla), 1992.- 88p, (18 x 12,5). 
Memoria de licenciatura, A partir del análisis de las fónnulas documentales (de 
Samos y de Santiago en especial), de donaciones piadosas, vidas de santos, 
visiones del mas allá y milagros, distingue un más allá diversificado geográficamente, 
seI1alando la importancia o valor de las buenas obras y de los legados piadosos, 
y de los intercesores (la Virgen y los santos). Conclusiones finales y bibliogral1a,- M, R. 
94-424 CLÉMENS, JACQUES: D~ BayO/lile a Saillt-Jeall-Pied- de-Port,- En 
"Actes du XLIIIé Congn!s d'Etudes Régionales de la F édération Historique 
du Sud-Ouest organisé par la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne et par la Société des Amis de la Vieille Navarre (BayOIUle, 
1991 ),- Ed, Archives de France,- Bordeaux, 1993.- p. 64-75. Separata. 
Datos documentales sobre las relaciones entre algunos centros eclesiasticos del 
sudoeste francés y los reyes de Navarra y de Asturias en el siglo X.- R.O. 
94-425 LUCAS ÁLV AREZ, MANUEL: El reillo de LeólI ellla Alta Edad Media.-
Vol, V: wscallcillerías reales (J 109-1230).- Centro de Estudios e Investigación 
"San Isidoro" (CECEL), Caja España de Inversiones. Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad. Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y estudios de historia 
leonesa, 52).- León, 1993,- 605 p, + 5 p.s,n. (24 ,5 x "17), 
Edición comentada de los regestos documentales de las cancillerías de Urraca, 
Alfonso VII, Femando 11 y Alfonso VIII, a partir del estudio del entomo histórico 
y de los diversos elementos relacionados con la organización de la cancillería, las 
técnicas diplomaticas utilizadas y los diversos tipos de documentación elaborados, 
Apéndice bibliografico y regesto documental complementario,- FJT 
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94-426 MÍNGUEZ, JOSÉ-MARÍA: Poder político. monarquía y sociedad en el 
reino asturiano en el periodo de su conjiguración.- En "Estmcturas y 
fonnas del poder en la historia" (IHE núm. 94-52), 73-87. 
Indagación - provisional según el autor - sobre el proceso de transición hacia el 
feudalismo en el reino astur-leonés. Tras unos enunciados metodológicos en orden a la 
impropiedad de aplicar las categorías políticas corrientes al periodo inicial del reino 
astur, el autor, en la conocida línea de Vigil-Barbero, estima que dada la escasa 
intluencia de la romanidad en los territorios norteños y la ausencia de toda tradición 
política en las sociedades tribales de donde emanó la inicial fonnación de dicho reino, 
debe rechazarse lma concepción estrechamente política del poder en la naciente 
sociedad astur-leonesa. Las noticias cronísticas corroboran la presencia en la misma de 
meras jefaturas militares sobre unas agrupaciones de cohesión gentilicia, las cuales 
realizaron de manera independiente las primeras colonizaciones del espacio leonés. 
Sólamente desde mediados del siglo X puede detectarse la creciente reivindicación de 
la "pote stas pública" por los monarcas seglm los principios de la ley visigoda, 
estimulados por la imnigraciónmozárabe, y proyectados en la dirección repobladora y 
la correspondiente organización político-administrativa del territorio. La progresiva 
extensión de los vínculos políticos fue concomitante a su vez conlma privatización del 
poder, generada por la anudación de relaciones de dependencia económica así como de 
las concesiones de im11lmidad territorial.- J.F.R. . 
94-427 SAINZ SAIl, lA VIER: El románico rural en Castilla y León.- Ed. 
Lancia.- León, 1991.- 118 p. (22 x 16). 
Catálogo, por orden alfabético de provinciaS; de la arquitectura románica en la 
Meseta Norte. Se ofrecen fotografias y descripción de algunos de los edificios.- R.O. 
94-428 SC HLUNK , HELMUT; BERENGUER, MAGÍN: La piJltura mural 
qsturiana de Jos siglos Ll' y X- Traducción de MARIA DE LOS 
ANGELES VAZQUEZ DE PARGA- Consejeria de Educación, Cultura y 
Deportes.- Oviedo, 1991.- xxn + 188 p.,42Iáms., 177 figs. Y fotos (34 x 25). 
Estudio descriptivo de las características arquitectónicas y, en particular, de los 
motivos decorativos de la pintura mural, en su estado actual, de las siguientes 
iglesias asturianas: San Julián de los Prados, Santa Maria de Bendones, San Miguel 
de Liño, San Adrián de Tunón, San Salvador de Valdediós, San Salvador de 
Priesca. Se incluye un análisis histórico y técnico de las pinturas. Notas.- C.R.M. 
94-429 TELLENBACH, GERD: The clllIrch in weste17l Europefrom the temh to 
the earZv tweltjJl century.- Cambridge University Press (Cambridge 
Medieval Textbooks).-Cambridge, 1993.-XVIII +403 p. (21,5 x 13,5). 
En una serie especialmente dedicada a los profesores y estudiantes universitarios 
de lengua inglesa, se publica la traducción de la síntesis alemana "Die Westliche 
Kirche vom JO. bis zum frühen 12. Jahrhundert " (1988), hecha por TIMOTHY 
REUTER, con la revisión de texto y notas. Visión suficientemente explícita y 
minuciosamente anotada del Norte y Este europeo, de la Europa occidental , 
Bizancio y el Islam. Frecuentes alusiones a España, en general bien documentadas. 
Selecta bibliografia, preferentemente en lenguas gennánicas. Indice alfabético, 
topo-onomástico, con materias. Un buen manual, sabio y denso.- M.R. 
Cataluña 
94-430 AL TISENT, AGUSTÍ CED.): Diplomatari de Sta. María de Poblet.- Vol. 
1: Anys 960-11 77.- Presentaciones de .lOAN GUITART y MAUR 
ESTEV A- Abadia de Poblet . Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura.- Barcelona, 1993.- 539 p., 8 láms. (35 x 21). 
Edición crítica, minuciosamente elaborada y anotada, de las 600 primeras piezas 
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(una del siglo X, 42 del XI Y 557 del XII) de este importante diplomatario del 
monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, de particular interés para 
conocer la historia del mismo, la fonnación de su patrimonio y la red de relaciones 
con los soberanos, nobles y súbditos, así como de los lugares de la Cataluña 
occidental y meridional. Preceden las nonnas de transcripción , siglas y 
bibliografía general y, al texto latino de cada documento, los correspondientes 
regestos v stemata. Cerca de un centenar de páginas de índices (p. 443- 539) de 
nombres propios y de topónimos facilitan la consulta. El segundo volumen se halla 
en fase avanzada de realización.- M.R. 
94-431 BARRAL I AL TET, XA VIER: Quelques exemples d'lwbitat graupé ell 
Iwuteur ell Cataloglle (-re -Xle siecles).- En "Stmctures de l'habitat et 
occupation du sol dans les Pays Méditerranéens" ({HE núm. 94-3), 85-96. 
Visión de conjunto sobre el fenómeno de! encastellamiento ("incastillamiento") 
que tuvo lugar en Cataluña desde el siglo X con la reconquista carolingia. Se 
mencionan los diversos tipos de fortificaciones defensivas desde los primitivos 
castillos de madera hasta las fortalezas pétreas más evolucionadas y duraderas. Se 
destaca la importancia de este fenómeno arquitectónico que sirvió para estructurar 
políticamente la Cataltula altomedieval y configurar un detenninado paisaje rural. 
Se incluyen diversos planos y fotografías de castillos.- F.A.G. 
94-432 CATALÁ I ROCA, PERE: [¡lIica linia familiar de poblamellf del Valls 
illicial: Els Filagrassa.- En "XXXV Assemblea intercomarcal d' estudiosos 
de Catalunya", I (IHE núm. 94-48),299-308.- L.R.F. 
94-433 COCA I CIRERA, BLANCA: L'església de Scmt Miguel d'Olérdola. 
ESllldimollográjic.- "Miscel.lánia Penedesenca" (Vilafranca), Vil (1984), 
75-104 , ils. 
Estudia los aspectos arquitectónicos de la dicha iglesia (siglo IX-XII) y confronta 
las opiniones de diversos estudiosos sobre los problemas de datación y 
adscripciones estilísticas que presentan algunas partes del conjunto. Fija en' 100 I 
e! año del primer documento testimonio de la presencia de las annas cristianas en 
Olérdola (Alt Penedés), rectificando así la fecha de 911, que hasta ahora se había 
atribuido por una lectura errónea del mismo.- A.G. 
94-434 FERNÁNDEZ-XESTA y V ÁZQUEZ, ERNESTO: UII magllate cataláll 
ell la corte de Alfollso XIII. "Comes POllchlS de Cabreira . Prillceps . 
Cemore ".- Prensa V Ediciones Iberoamericanas (Heráldica El Perseverante 
BorgO!la).- Madrid, 1991.- 239 p., con 25 ils., 7 mapas y tres cuadros 
genealógicos (23 x 16). 
Estudio esclarecedor, acompañado de 687 notas, de la familia y figura del conde 
Pedro Giraldo de Cabrera (+ 1162), conde en Castilla-León, vizconde de Gerona 
y Ager, tenente, mayordomo, gobemador y príncipe de Zamora. Casado, 
sucesivamente, con Sancha (hasta 1141) y con María Femández (desde 1142), 
padre de cinco hijos y poseedor de un amplio patrimonio, que se desglosa, así como 
los cargos que desempeñó en la corte de Alfonso VII y de su hijo Femando Il, con 
mayordomo, embajador y diplomático, además de esforzado guerrero. Indice 
alfabético onomástico.- M.R. 
94-435 LÓPEZ 1 VILAR, .lORD!; DASCA 1 ROIGÉ, ANDREU: La tOI'/'e 
d 'Ardenya i la lillia frollterera medieval del Baix Gaiá.- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d' estudiosos de Catalunya" , 1 (IHE núm. 94-
48), 383-394. 
Estudio de la torre de Ardenya (entre La Riera y Ardenya, Tarragona). Los autores 
tratan de establecer su funcionalidad y su cronología. La primera fijada como 
integrante de la línea fronteriza del rio Gaiá, junto a los castillos de Tamarit y Santa 
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Margarida, una torre intennedia y el castillo de El Catllar; de lo que se sigue la 
segunda: mediados del siglo XI.- L.R.F. 
94-436 PAPELL 1 TARDIU, .lOAN: Els orígells Jimdaciollals de Val/s.- En 
"XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya", 1 (lHE 
núm. 94-48), 395-406. 
Se establecen los orígenes de Valls a raíz, y como consecuencia, de la carta de 
franquicia de 1154 (Carta d'Acapte d'Espinaversa).- L.R.F. 
94-437 ROURA, GABRIEL: Girolla carolíllgia. Comtes, vescomtes i bisbes (Del 
785 a rally 1000).- Diputació Provincial de Girona (Quadems d'História 
de Girona, 3 ).- Girona, 1988.- 95 p. (24 x 17). 
Obra de carácter divulgativo, pero de gran rigor, sobre los principios de la Edad 
Media en la ciudad de Gerona. Se compone de diversos capítulos donde se abordan 
detenninadas generalidades, acompal1ados de estudios más específicos sobre 
documentos importantes para el conocimiento de Gerona y su área circundante 
antes del a110 1000. Ilustración variada y didáctica, peque110 vocabulario y corta 
selección bibliogrática.- G.R. 
94-438 TO FIGUERAS, LLUÍS: L' evo1ució de les est11lctures familiars ell e1s 
comtats de Girolla, Besalú, EmplÍries-Perelada i Rossel/ó (seglesX- prillcipis 
del XIII ).- Universitat de Barcelona. Departament d'História Medieval. 
Paleografia i Diplomática (Col.lecció de tesis doctoral s microfitxades, 815).-
Barcelona, 1991.-7 p. + I p.s.n., 3 fichas, 134 tablas (15,5 x 11,5). 
Tesis doctoral que plantea las líneas evolutivas de la estmctura familiar y su 
repercusión sobre la distribución de la tierra en el mundo campesino, junto con los 
sistemas de herencia y de dotes. Todo esto durante los siglos X al XIII en los 
territorios mencionados en el título. Apéndice documental.- F . .l.T. 
94-439 V ALLS 1 TABERNER, FERRAN: Estudis sobre els documellts del comte 
Guifré 1 de Barcelolla.- Cátedra de Historia del Derecho e Instituciones 
de la Universidad de Málaga.- Zaragoza, 1992.- 55 p. (20 x 13) 
Reproducción facsimilar del trabajo publicado por Valls, en Barcelona, 1936 (vol. 
1 del Homenatge a Antoni Rubió i Lluch) sin alteración, ni adición alguna. Estudio 
crítico de los documentos atribuidos a este conde.- J.F.R. 
94-440 VIRGILI, ANTON: La colollització felldal de la Catalllllya Nova. VII 
projecte d·illvestigació.- En "XXXV Assemblea intercomarcal 
d'estudiosos de Catalunya", 1 (IHE núm. 94-48 ),265-298. 
Estado de la cuestión de la expansión feudal del condado de Barcelona (hasta el 
siglo XII) que nos ofrece pautas de trabajo, planteamiento de hipótesis e 
interrogantes.- L.R.F. 
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94-441 ÁL VAREZ P ALENZUELA, VICENTE-ÁNGEL: La situaciólI europea 
ell época del COllcilio de Basilea. Illfo1771e de la DelegaciólI del Reillo de 
Castil/a.- Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro" . Archivo 
Histórico Diocesano.- León, 1992.- 443 p. (24 x 16,5). 
Estudio y análisis exhaustivo del legajo K-1711 del Archivo General de Simancas, 
en el cual se halla transcrita toda la documentación remitida por el secretario de 
la Delegación castellana en el Concilio de Basilea (1431-1439), para infonnación 
del rey de Castilla; textos documentales de gran interés, pues nos manifiestan 
abundantemente ,el punto de vista y las actitudes del reino castellano sobre los 
asuntos tratados en el Concilio de Basilea. celebrado en los al10s de mavor debate 
a propósito del conciliarismo. Amplio apéndice documental (p. 295-43'9).- V.S.F. 
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Corona de Aragiln 
94-442 RYDER, ALAN: Alfollso el magllállimo, Rey de AragólI, Nápoles y 
Sicilia, 1396-1-158.- Traducción de CARLES XAVIER SUBIELA 1 
IBÁÑEZ.- Edicions Alfonsel Magmlnim. Generalitat valenciana. Diputació 
Provincial de Valencia (Estudios universitarios, 53).- Valencia, 1992.-
566 p. (20,5 x 12,5). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE núm 93-2787: "Alfonso the 
Magnanimous, King 01' Aragon , Naples and Sicily " (1990).- P.M. 
94-443 VENDRELL GALLOSTRA, FRANCISCA Violallfe de Bar v el 
compromiso de Caspe.- Academia de Buenas Letras.- Barcelona, 1992.-
254 p. (24 x 17). 
Edición de 79 textos (en su mayor parte epistolares), transcritos de los Registros de 
Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón pertenecientes, casi en su totalidad, 
a Violante de Bar. viuda del rey .luan L entre diciembre de 1409 a octubre de 1418. los 
cuales ponen de maniliesto 'aspectos inéditos del controvertido "Compromisó de 
Caspe": las intrigas, efervescencia y di versos intentos de solución ante el vacío 
dinástico protagonizados, principalmente, por Violante de Bar, que emprendió al 
margen de la actuación de las autoridades, campañas privadas de captación de opiniones 
según parece en clara conexión con los sentimientos yaspiraciones de los estamentos 
populares de Cataluña (p. 121-239). La colección de documentos va precedida por tUl 
enjtUldioso estudio introductorio. en el cual se analizan las actitudes de la reina Violante 
aIite el pleito sucesorio, y la intensa actividad diplomática que suscitó duraIlte el 
interregno, promoviendo la caIldidatura de su nieto Luis de Anjou (p. 9-1 17). El voltUuen 
contiene un utilísimo índice onomástico (p. 241-250).- V.S.F. 
94-444 WEBSTER, JILL R.: Els mellorels. rile Frallciscalls ill Ihe Realms of 
Aragoll /rom SI. Frallcis lo Ihe Black Dealh.- Pontifical Institute 01' 
Mediaeval Studies (Studies and texts, 114).- Toronto, 1993.- 455 p. con 
fotos (25,5 x 17,5 ). 
Aproximación histórica, sólidamente documentada, a las implantaciones y expansión 
de los frailes menores en el ámbito de los territorios de la Corona de Aragón, desde 
la venida de San Francisco (que es estudiada críticamente), hasta la peste negra de 
1348. Interesante estudio de la incidencia franciscana en la vida social catalano-
aragonesa durante los siglos XIII y XIV. Se editan 59 documentos de distintos 
archivos sobre los orígenes y actividad de los primeros franciscanos en la Corona 
de Aragón. Indice analítico, cronologías y glosario. El capítulo sexto está dedicado 
a las clarisas y terciarios. Valiosa aportación a la historiografía catalana y al 
franciscanismo en genera\.- V.S.F. 
Aragiln 
94-445 CANELLAS (LÓPEZ), ÁNGEL: Diplomatario de la Casa de Galladeros 
de Zaragoza.- Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.-
Zaragoza, 1988.- 533 p., 11 ils. (24 x 17). 
Transcripción con 176 documentos, de los siglos XII al XV procedentes dc\ Archivo 
de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Precede un breve pero suficiente estudio 
sobre el orígen, desarrollo y funcionamiento de la Casa de Ganaderos, así como sus 
áreas geográficas de expansión e int1uencia. Contiene referencias a la Mesta de 
Albarracín yal "Iligalló" del Bajo Aragón.- P.B. 
94-446 LEDESMA, MARÍA LUISA Vidas mudéjares.- Ed. Mira.- Zaragoza, 
1994.- 103 p. (24 x 17). 
Cuatro relatos rc\acionados con musulmanes en la sociedad cristiana aragonesa 
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("mudéjares"), sacado.s de do.cumentaciónjudicial del siglo. XIV. Lo.s relatos están 
ano.tado.s co.n biblio.gratIa esclarecedora y scguido.s de la do.cumentación inédita, 
con notas marginales e:-.:plicativas del lé:-.:ico. más dit1cil . Alguno.s do.cumentos 
están reproducido.s, co.mo. ilustraciones. Relato.s curio.sos, redactado.s con amenidad, 
para un amplio. público., pero útiles también para el especialista, po.r su carácter 
inédito. y po.r el profundo. co.no.cimiento del tema mudéjar arago.nés po.r parte de 
la auto.ra, pro.teso.ra emérita de la Universidad de Zarago.za.- M. E. 
94-447 MOXÓ 1 MONTOLIU, FRANCISCO DE: La casa de LUI/a (J 276-1348). 
Factor político y lazos de sal/gre el/la ascel/~iól/ de ul/lil/aje aragol/és.-
Presentación de EMILIO MITRE FERNANDEZ.- Aschendo.rffsche 
Verlagsbuchhanlung (Spanische Fo.rschungen der Gorrcsgesellschatl , 
24).- Miinster, 1990.- 580 p. + 34 p.s.n. con tablas genealógicas (24 :-.: 
17,5). 
Nueva apo.rtación a la histo.ria no.biliaria peninsular, en la cual el auto.r estudia el 
linaje de lo.s Luna, ceñido. enlo.s año.s del "ápice medieval", básico.s para el ascenso. 
y co.nso.lidación de la casa de Luna. Francisco. de Mo.:-':ó analiza lo.s co.mpo.rtamiento.s 
específico.s de lo.s Luna, sus enlaces con la dinastía, la participación en diversas 
empresas militares, la so.lidaridad del linaje, etc. Es particulannente interesante 
el capítulo 5, en que se apro:-.:ima, sugestivamente, el influjo. de la Casa de Luna a 
través de los cargo.s eclesiástico.s. Se o.lrece un extenso. apéndice do.cumental, mapas 
de implantacio.nes, tablas genealógicas, e índices ono.mástico. y toponímico..- V.S.F. 
Cataluña 
94-448 BENITO 1 MONCLÚ9, PERE: Les parroquies del Maresme a la Baixa . 
Edat Mitjal/a. UI/a aproximaciódesde les visites pastaraIs (1305-1447).-
Próleg d'ANTONI RIERA 1 MELIS.- Cai:-.:a d'Estalvis Laietana (Premis, 
47).- Mataró, 1992.- 383 p. con ils. y 24 cuadro.s (21,5:-.: 16,5). 
Estudio. de la vida religio.sa en la co.marca barcelonesa del Maresme en la Baj a Edad 
Media basado. en las visitas pasto.rales. El libro. pro.cede de un trabajo de curso. de 
so.rprendente madurez en el manejo. de fuentes y corrección en lo.s análisis. El autor 
e:-.:po.ne lo.s dato.s o.btenido.s po.r lo.s visitadores en múltiples cuadros, gráficos, 
mapas y ha transcrito la do.cumentación pertinente (144 te:-.:to.s del Archivo. 
Dio.cesano. de Barcelo.na), enriqueciendo. la infonnación con ilustracio.nes de las 
parro.quias e iglesias. Se establece con to.da claridad la red parro.quial co.marcal, 
el funcio.namiento. de las visitas y so.bre todo., se hace una apro:-.:imación a la vida 
rcal de la Baja Edad Media sin rehuir ningún tema y buscando. la historia total. Obra 
primeriza, pero de no.table calidad y utilidad po.r lo.s dato.s que e:-.:pone y las pautas 
que o.trece para trabajo.s similarcs.- J.S.P. 
94-449 BOSSUT, ANNETTE: Fral/cescd A.ssís i elsfral/ciscal/s el/la Catalullya 
mediL'val. (De l'imagillari i de la vida quotidialla).- Edito.rial Ratael Dalmau 
(Episodis de la história, 289-290).- Barcelo.na, 1992.- 69 p. (17 x 11,5). 
Antolo.gía, brevemente co.mentada, de alguno.s texto.s de la literatura catalana 
medieval que re interpretan la tigura de San Francisco. de Asís; y de o.tros que 
n . 'co.gen el impacto. del franciscanismo primitivo. en la Catalui'ía del medio.evo. La 
auto.ra cnfatiza ,c:-.:cesivamente, la "mitolo.gización" del Santo de Asís, con 
algunas imprccisio.ncs a propósito de la mendicidad (p.8), que es entendida como. 
un trabajo. evcntual, en vez de una actitud espiritual que asemejaba a lo.s meno.res 
a Cristo. que "fue po.bre y huésp~d, y vi vió de limo.sna, tanto. él co.mo. la Bienaventurada 
Virgen, y sus discípulo.s" (1 Re. IX, 5). Las atinnacio.nes de las páginas II y 66, 
en las cuales se po.ne en duda la realidad histórica de la venida de San Francisco. 
a Cataluña, hay do.cumentación suficiente para atinnar lo co.ntrario., especialmente 
la hallada en Gero.na po.r el Dr. Peramau, y publicada en "Estudio.s Franciscano.s" 
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85 (Barcelona, 1984),237-244. En la cubierta aparece erróneamente ("Bussut") el 
apellido de la autora:- V.S.F. 
94-450 DÍAZ, MERCE; GISPERT, .TOAN; LÓPEZ, NIEVES; SALICRU, 
ROSER: La documentació de la casa de C/ariana (s .• UII-.\"l') 
conse/1'ada a 1 At:"'Ciu del Castell de Vilassar.- En " XXXV Assemblea 
intercomarcal d' estudiosos de Catalunya" ,1 (IHE núm. 94-48), 329-352. 
Documentación del linaje de Clariana en el archivo patrimonial del marqués de 
Barberá y Manresana en el castillo de Vilassar de Dalt (Maresme, Barcelona), 
Incluye las regesta de los documentos (1286-1423),- L.R.F. 
94-451 F ABRA 1 SALVAT, M. ESTER: El castell de Vallmoll, Historia i 
arquitectura,- En "XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de 
Catalunya" , 1 (IHE núm. 94-48),53-366, 
Historia del poblamiento de Vallmoll (Alt Camp, Tarragona), su parroquia y su 
castillo, desde el siglo XII al XVI.- L.R.F, 
94-452 FORT ROBERT, HÉCTOR: Aspectes economics de mitjan segle XIV a 
la vila de Reus: El /libre de Clavaria de 1346-1347.- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya" ,1 (!HE núm, 94-
48 ), 367-372,- L.R.F. 
94-453 CHAZAN, ROBERT: Barcelona and Beyond. Tile Disputation o[ 1263 
and its Aftermatil,- University of Califomia Press.- Berkeley, 1992.- X 
+ 257 p. (23,5 x 15), 
Excelente estudio de la disputa entre el rabino Moses ben Nalrnlan (conocido 
también como Naluuanides y como Bonastmg de Porta) y el converso Fray Pablo 
Christiani. El autor examina las consecuencias teológicas y, en parte, políticas del 
debate, Cuando se ocupa de temas teológicos, la emdición del autor se muestra 
impecable; en las ramiticaciones políticas no está tan acertado,- J,L.Sh, 
94-454 GORT 1 JUANPERE, EZEQUIEL: Etlfom les estnlctures senyorials al 
Camp de Tarragona: el cas d'Alcover (.~, XII i .\"/11).- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya", I (IHE núm. 94-
48), 373-381.- L.R.F, 
94-455 GUILLERÉ, CHRISTIAN: Girona medieval. Crisis i desenvolupametlf 
(1360-1460),- Diputació de Girona. Ajuntament de Girona (Quadems 
d'historia de Girona, 6).- Girona, 1992.- 96 p, con fotos, tigs, , dibujos y 
4 mapas (23 x 17), 
Prosigue la colección "Quadems d'historia de Girona", con el objetivo de divulgar 
la historia local de esta ciudad , ligada a la cronología general de Cataluña. Analiza 
a nivel general el comportamiento político de la ciudad de Girona ante las graves 
crisis que sacuden los años entre 1360 y 1460, Como los anteriores, presenta una 
importante parte de documentación gráfica, Vocabulario y bibliografia, pero sin 
notas,- F.J.T. 
94-456 PAGAROLAS1 SABATÉ,LAUREÁ: Elstemplersdelesterres de 1 'Ebt"e 
(Tortosa) , DeJaume / fillSa l'abolicióde l'Orde (1213-1312),- Universitat 
de Barcelona,Departament d'Historia Medieval, Paleografia i Diplomatica 
(Col.1ecció de tesis doctoral s microfitxades, 1283).- Barcelona, 1992.- 9 
p, + 1 p.s,n" 4 fichas, 12 tablas (15,5 x 11,5), 
Tesis doctoral que completa la memoria de licenciatura sobre la "Comanda del 
Temple" de Tortosa entre 1148 y 1213, Analiza la vertebración de la Orden del 
Temple en la vida urbana de Tortosa como señores y su influencia en el desarrollo 
que presenta durante este período cronológico a la vez que refleja la estmctura 
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intema de la Orden y su evolución en relación con los cambios sociales que se dan 
en sus alrededores, lo cual plantea anacronismos. Apéndice documental.- F.J.T. 
94-457 PUIG I USTRELL, PERE: Capbrell primer de Bertran Acolet, notari de 
Terrassa, 1237-1242.- Edició a cura de .... - Fundació Noguera (Acta 
Notariorum Cataloniae, 2-3 ).- Barcelona, 1992.- 2 vols.: 856 p. (24 x 17). 
Cf IHE núm. 93-2811. Edición del primer protocolo del notario terrasense Bertran 
Acolet, extendido en los mios 1237-1242, y por ello el más antiguo dedicha notaría, 
con el repertorio de 1331 instrumentos de semejantes características editoriales 
que el anterionuente aludido. Indice toponomástico incluí do. La introducción del 
editor no se limita a los aspectos fonuales de la documentación reunida, sino que 
añade un valioso apartado de tipología documental, en el que describe las 
características de los negocios jurídicos que fonuan su contenido (debitorios, 
testamentos, donaciones, procuraciones, finuas de derecho, etc.).- J.F.R. 
94-458 QUEROL, BORJA DE: L 'inventari de bélls al temps que morí Mossim 
BerellguerdeMollfpalau, baróde Vallmoll (J 479).- En "XXXV Assemblea 
intercomarcal d'estudiosos de Catalunva", I (!HE núm. 94-48),321-328.-
L.R.F. . 
94-459 RIUS I JOVÉ, .lORD!: Noticies sobre el joc al Reus baix medieval.- En 
"XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunva", 1 (lHE 
núm. 94-48),407-414.- L.R.F. . 
94-460 SABATÉ 1 CURULL, FLOCEL: Melljar amb el Veguer (segle XlV, 
segol/(/ meitat).- "Etudes Roussillonnaises. Revue d'Histoire et 
d'Archéologie. MéditerraneeIUles" (Perpignan), XI (1992),55-98. 
Artículo basado en un trabajo para el curso de doctorado "Alimentació i societat a 
la Catalunya medieval" (Universidad de Barcelona, 1989-90), en que se estudia el 
régimen alimenticio del Veguer y sus funcionarios durante sus viajes, con apoyo 
bibliográfico y documentos del "Mestre Racional" del A.C.A. La investigación 
sobre la comida del Veguer no sólo apunta las raciones, el número de comidas, su 
composición calorífica, sino también su correlación con la economía y sociedad de 
Catalunya en el siglo XIV, así como su sistema de creencias y valores con 
predominio de lo religioso.- J.S.P. 
94-461 SANS TRA VÉ, JOSEP M.: Dietari O Llibre de JOl7lades (1411-1484) de 
Jaume Safont.- Pagés Editor (Textos i documents, 28).- L1eida, 1992.-
CIl + 325 p. (18,5 x 25). 
Transcripción con una extensa, aguda y notable introducción, de la crónica del 
notario Safont que describe inteligentemente el ambiente de la Barcelona del siglo 
XV con los conflictos urbanos, la guerra civil de telón de fondo y la visión de la 
vida cotidiana narrada gracias al buen espíritu de observación del cronista, que 
toma partido por el orden establecido y narra, pues, desde este prisma los 
acontecimientos, que también interpreta, constituyendo un inapreciable documento 
sobre la sociedad catalana de la época no sólo por la escasez de.testimonios, sino 
también por la objetiva calidad de la fuente.- lM.F. 
94-462 V ALLS I TABERNER. FERRAN: E/s cosfllms de Miravet .. -Historia del 
Derecho e Instituciones de la Universidad de Málaga.- Zaragoza, 1992.-
49 p. (22 x 15). 
Reproducción facsimilar, sin adición ni modificación alguna, del trabajo publicado 
por Valls, en Barcelona, 1926, consistente en un breve prólogo de presentación del 
texto, seguido de la transcripción del mismo. El texto publicado por Valls era la 
versión catalana, originaria, del cuerpo del derecho local de la batllia de Miravet, 
aprobado por el comendador hospitalario en .1319, Y en su versión latina, por el 
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Gran Maestre de la Orden, en 1320 (versión que publicaría el profesor Galo 
Sánchez en 1915). Fuente jurídica de interés por su derivación de las costumbres 
de Lérida y relación de las de Horta .- J.F.R. 
94-463 V ALLS TABERNER, FERRAN: Els costums de Perpil/ya.- Historia del 
Derecho y las Instituciones de la Universidad de Málaga.- Barcelona, 
1992.- 53 p. 
Pulcra reproducción del artículo publicado por su autor en la "Revista Jurídica de 
Catalunya" (vol. XXII, 1926), sin indicación de tal procedencia, y sin variación 
alguna en el texto y en la introducción. El trabajo comprende la colección de 
"costums" de la capital rosellonesa redactada a mediados del siglo XIII (69 caps. 
más 10 usatges de fecha incierta) y había sido publicada ya por Massot Reynier en 
1848.- J.F.R. 
94-464 VALLS 1 TABERNER, FERRAN: Privilegis i Ordil/aciol/s de les V(dls 
de Ribes.- Universidad de Málaga.-Zaragoza, 1992.- p. 549-612(24 x 17). 
Publicación de unos textos preparados en su día por VaIls para fonnar parte del vol. 
IV de la colección de "Privilegis i Ordinacions de les valls pirinenques" , 
aparecidas entre 1915 y 1920, que se conservaban en galeradas (con paginación 
correlativa desde el volumen 1) Y que hasta ahora no han salido a la luz, sin prólogo 
o introducción alguna. La colectánea, muy reducida, contiene una serie de 14 
privilegios reales (de Jaime 1, 1252, a Juan Il, 1458) más un apéndice de cuatro 
capítulos de los siglos XIV Y XV , de autoridades locales, procedentes en buena 
parte del Archivo de la Corona de Aragón.- J.F.R. 
Valencia 
94-465 BERNABÉ PONS, LUIS F(ERNANDO): Aludéjares valel/cial/os viajal/ 
a Gral/ada.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 
(1992),151-156. 
Nota en la que se plantean las causas por las que mudéjares valencianos viajaban 
a la Granada nazarí, a fines del siglo XV, a partir de tres casos documentados en 
1476. El autor explica el alcance de las razones culturales indicadas en los 
documentos ("aprender a leer y escribir árabe", "aprender árabe"): prestigio 
cientílico de Granada en el campo de la lengua árabe y la cultura islámica, para 
ser intérpretes yalfaquíes en la sociedad valenciana, además de otras razones no 
explicitadas (comercio o instalación definitiva en tierras islámicas).- M.E. 
94-466 VI Celltel/ario de la muerte de Pedro IV (1387-1987).- "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón), LXIII, núm. 4 (1987), 
444-611. 
Volumen dedicado al reinado de Pedro IV en relación con el reino de Valencia. 
Contiene los siguientes artículos: MARÍA TERE~A fERRER 1 MALLOL: "Causes 
i antecedents de la guerra deis dos Peres"; .lOSE SANCHEZ ADELL: "C;asteIlón 
de la Plana bajo Pedro el Ceremonioso (1335-1387)"; VICENTE GARCIA EDO: 
"La reincorporació}l de Burriana a la Corona Real (1336-1341); VICENTE 
FORCADA MART!: "L'Hostal d'En Verdú"; PERE-ENRIC BARREDA 1 EDO: 
"Pere II de Valencia, el Mestre de Montesa, la tinenc;:a de Cuila i les apeIlacions"; 
J. TRENCHS, M.L. MADINGORRA: "La Capilla de Pedro el Ceremonioso" 
(1356): sus libros" .- I.H.E. 
94-467 DÍAZ DE RABAGO, CARMEN: La propiedad de tie,rras el/ la morería 
de Castellóde la Plal/a.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), 
núm. 9(1992), 157-164. 
Estudio documentado, con gráficos estadísticos, de la evolución de la aljama de 
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musulmanes mudéjares de Castellón de la Plana, donde se ve el apoyo de los 
soberanos a esta comunidad, en territorio de realengo (propiedades rurales y 
urbanas).- M.E, 
94-468 GRILLI, GIUSEPPE: Tirant lo b1anc, novela de caballería.lntelferencia 
y duplicación en el género.- "Allllali. Sezione Romanza" (Napoli), 
XXXIII, núm. 2 (1991),403-423. 
Estudio sobre aspectos diversos del "Tirant lo Blanc" que van desde la linearidad 
y secuencialidad de la historia, hasta el problema de la duplicidad de los autores 
(Martorell y Galba). Resalta el hecho que se recurra a la tercera persona, es decir, 
a un narrador extemo V objetivo de los hechos. Se establece la dualidad entre 
mundo real y mundo ideal,~ M.C.N, 
94-469 HINOJOSA MONTAL VO, JOSÉ: La esclavitud en Alicante afines de la 
Edad A1edia. Les sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule 
lbérique {III Moyen Age (.4ctes du Colloque de Pau, 21-23 septembre 
1988).- Editions du Centre National de la Recherche Scientifique 
(CollectiondelaMaisondesPaysIbériques, 45).- Paris, 1991.- 373-392. 
Separata. 
Estudio a partir de documentación inédita del Archivo del Reino de Valencia y de 
bibliografia sobre esclavitud y sociedad valencianas del siglo XV, de casos de 
esclavitud en las zonas de Alicante y Orihuela, desde fines del siglo XIV a lines 
del siglo XV, con comentarios y estadísticas finales. La mayor parte son 
musulmanes (magrebíes, granadinos o de sociedades hispanomudéjares), pero hay 
también negros. Los comerciantes son portugueses , castellanos o regnícolas 
aragoneses.- M.E. 
94-470 MAGDALENA NOM DE DÉU, JOSÉ RAMÓN: Judíos v cristianos ante 
la "Con del Justícia .. de Castelló.- Diputació de Castelló (Historia i 
documents).- Castelló de la Plana, 1988.- 359 p. con 3 mapas(23 x 16,5). 
Obra que responde al intento de divulgar la documentación encontrada por el autor 
en el Archivo Municipal de Castelló sobre el tema de los judíos y sus relaciones con 
la figura del Justicia de Valencia, la figura del cual es estudiada someramente, pero 
con claridad. La documentación abarca desde 1416 a 1492. Tres apéndices 
onomásticos separados por étnias, apéndice toponímico, glosario de téoninos y 
apéndice documental con 1099 documentos, algunos de los cuales son reproducidos 
fotográlicamente.- F,J.T. 
94-471 MENSA I VALLS, JAUME: Al7lau de r/i1anova, espiritual: guía 
bibliográfica.-
Institut d'Estudis Catalans (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciéncies 
Socials, XVII).- Barcelona, 1994,- 174 p. (24 x 17). 
Concienzudo y muy orientador estudio bibliográlico parcial- excluye voluntariamente 
la obra médica - de los estudios sobre el escritor valenciano (1240-1311), apéndice 
de la tesis del autor sobre las disputas escatológicas de Amau de Vilanova, 
completando los trabajos bibliográficos precedentes (Batllori, Santi , Peramau .. ),-
M,E. 
94-472 RIQUER, MARTÍN DE: Dos caballeros valencianos en Ferrara, en 
1432.- En "Homenaje a Juan Nadal" (IHE n(un. 94-26), 195-203. 
Dos noticias locales halladas en Ferrara sobre el litigio que en 1432 mantuvieron 
dos valencianos (mossén .loan ToIsa y Joan Marrades) a resultas de la muerte del 
esclavo mudéjar de uno de ellos. La documentación y el estudio de esta pugna 
caballeresca habída en Ferrara ya fueron publicados en otros estudios anteriores 
del profesor M. de Riquer; a ellos se añaden estos dos documentos, que enriquecen 
los detalles sobre este interesante duelo caballeresco,- F.F.S, 
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9.4-473 RUBIO VELA, AGUSTÍN: Epistolari de la Valencia medieval.-
Introducción, edición, notas y apendices de .. - Prólogo de ANTONI 
FERRANDO FRANCES.- Institutde Filologia Valenciana. Universitatde 
Valencia (Biblioteca Manuel Sanchis Guamer, II ).- Valencia, 1985.-
XII+454p. (19,5 x 14). 
Interesantísimo epistolario valenciano bajomedieval, fonnando una colección de 
145 cartas en catalán, las cuales fueron escritas por mandato de los jurados de la 
ciudad de Valencia entre los años 1311 y 1412. Seleccionadas según criterios 
históricos y sociales, constituyen una imagen viva y veraz de la sociedad 
valenciana, ya que van dirigidas a un amplísimo abanico de personalidades de 
distinta categoría social, desde el papa y el monarca, a mercaderes y campesinos. 
Son un fiel renejo de la lengua - sentida entonces como "catalana"- , la vida y la 
mentalidad valencianas del siglo XIV, así como de las tensiones sociales del 
momento( autoritarismo real, minorías religiosas, actividad mercantil y desarrollo 
urbano de la ciudad). La transcripción reproduce tíelmente el texto original, 
habiéndose regularizado la ortograt1a y los signos de puntuación de acuerdo con el 
catalán modemo. Los originales se conservan en el Archi vo Municipal de Valencia 
en las series "Lletres missives" V "Manual s de Consells". Abundantes notas en cada 
capítulo, y en apéndice, un glosario de ténninos, índices toponímico y antroponímico 
y de cartas.- F.A.G. 
94-474 RUZAFA GARCÍA, MANUEL: El matrimonio el/ la familia mudéjar 
valel/ciana.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 
(1992), 165-176. 
Importante y sugerente estudio documentado sobre las estmcturas familiares 
musulmanas en la Valencia cristiana (entre 1370 y 1500). Conclusiones 
provisionales muy esclarecedoras sobre la identidad islámica de los lazos 
familiares, sobre la presión cristianizadora de ciertos fenómenos sociales 
(disminución de la dote "mahr" del novio, en favor de las arras de la novia; 
reforzamiento de los lazos económicos conyugales frente a la tradición "tribal" de 
los linajes; etc.) y sobre la variante urbana valenciana en los lazos e intereses 
familiares.- M.E. 
94-475 VICENTE FERRER, SANT: Sermons.- Estudi introductori i edició de 
TOMÁS MARTÍNEZ.- Eliseu Climen! Editor (L'Este!, 13).- Valencia, 
1993.- 209 p. (17 x 11). 
Selección de algtU10S de los principales sennones vicentinos, dispersos en distintas 
ediciones, los cuales, además de ser muy representativos de la ideología, lenguaje y 
estilo de predicación del int1uyente dominico, nos brindan muchas noticias a propósito 
de la sociedad bajomedieval , a la cual iba dirigida la predicación de Fray Vicente Ferrer 
(1350-1419). El libro contiene tUl excelente y equilibrado estudio introductorio del 
editor (p. 9-46), Y los textos que se publican, van acompañados de breves y afinadas 
anotaciones de gran utilidad para los lectores de nuestros días.- V.S.F. 
Mallorca 
94-476 BEIER, ROBERT: UI/a coincidel/cia textual el/tre la Tulifa d'Al/selm 
Turmeda 'Abdalldh Al-T wjumdn i el tractat I/lÍm. 21 deis Germans de la 
PIII'esa. Nova aportació a la qiiestió de l'alltellticitat de la Tulifa.- "Sharq 
AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992), 83-88. 
Estudio de los textos en prosa rimada árabe de la "TuMa" , escrita en 1420, del 
escritor mallorquín islamizado, mostrando que esos pasajes están tomados de una 
obra en árabe de la que Tunnedal AI-Tarjumán había tomado también el tema de 
su "Disputa del Ase" (escrita en 1417). Análisis de la fomla en que se hizo el 
"plagio", confinnación de la autoría global de la obra por el mallorquín de Túnez, 
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a pesar de la variedad de su estilo. Un lamentable error de composición ha dejado 
en blanco los textos en árabe en los que se basaba la demostración original y 
convincente.- M.E. 
94-477 CATEURA BENNASER, PABLO: Política. guerrayesclavitud: cautivos 
griegos en la Mallorca de 1388.- En "Homenajea Juan Nadal" (lHE núm. 
94-26), 123-166. 
Revisión de la presencia de griegos como esclavos en Mallorca en los siglos XIII 
y XIV. Estudio de un documento de 16 de abril de 1388 por el que Juan 1 ordena 
hacer una encuesta de los griegos residentes en la isla a su gobemador y de los 
movimientos sociales promovidos por los propietarios de tales esclavos, que 
paralizaron la encuesta.- F.F.S. 
94-478 LLOMPART, GABRIEL: La vida cotidiana de los mallorquines que 
viajaron a Canarias en el trescientos. Una síntesis de folklore 
histórico.- "IlSanto. Rivista Antoniana di Storia, Dottrina Arte" (Padua), 
XXV (1985), 195-214. 
Noticias de las expediciones mallorquinas a las islas Canarias en el siglo XIV, 
insistiendo en la labor misional que fue consecuencia de las mismas, hasta que se 
creó en 1369 el obispado de Telde. Cuadro de la vida cotidiana en Mallorca en la 
época, con muchos datos sobre la religiosidad popular y sus manifestaciones 
folklóricas. El artículo es parte de un número especial de la revista tendente a llegar 
a una exposición del estado de la cuestión sobre los estudios de religiosidad popular 
y recoge las actas del Congreso celebrado en Padua del 24 al 26 de mayo de 1984.-
A.L. . 
94-479 MIRALLES MONTSERRAT, JOAN: Unllibre de co!'t reial mal/orquí 
del segle XIV (1357-1360). Introducció. trallscripció i estudi /ingiiístic.-
Institut d'Estudis Baleárics. Ed. Moll (Els treballs i els dies, 25 ).- Palma 
de Mallorca, 1984.- 2 vols. Vol. 1: XV +414 p. Y Vol. 2: 350p., 14láms. 
(23 x 18). _ 
Tesis doctoral presentada en la facultad de Filología de la Universidad de Barcelona 
en 1980. Transcripción y minucioso estudio lingüístico de un libro de la curia real 
de Montuiri (Mallorca), con análisis ponllenorizado de su vocabulario, que penllite 
contrastar las diferencias entre la lengua hablada y la escrita a mediados del siglo 
XIV. De interés asimismo para el estudio de la sociedad de la época. Amplia 
bibliografía.- M.R. 
94-480 PiÑA HOMS, ROMÁN: El derecho histórico en el reino de Mal/orca. 
Fue/Hes e illstituciones.- Ed. Cort.- Palma de Mallorca, 1993.- 333 p. (22 
x 16). 
Síntesis muy completa y actual de la historia del derecho mallorquín. Reproducción 
y reelaboración ampliadas de su anterior estudio: "La creación del derecho en el 
reino de Mallorca" (Palma de Mallorca, 1987) (lHE núm. 93-920), cuyos capítulos 
sobre organización político-aministrativa, caracteres generales del derecho, y 
sistema de fuentes son continuados aquí con otros nuevos relati vos al examen de 
los grandes textos histórico-jurídicos, y asimismo, a la exposición intitucional de 
la administración de justicia, sistema financiero e instituciones ci viles y penales. El 
autor revela una amplia infonllación bibliográfica y un conocimiento directo de las 
fuentes,junto a un acertado enjuiciamiento de las cuestiones más debatidas (orden 
de prelación de fuentes y derecho supletorio, capacidad nonnativa de los diferentes 
organismos de gobiemo, etc.). Apéndice con 24 textos (1229-171 5) , en buena parte 
inéditos, con las fuentes constitutivas del derecho y estmctura política del reino y 
numerosas láminas de gran interés ilustrativo.- J.F.R. 
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94-48.1 RIERA I DANA, JAUME; ROSSELLÓ I VAQUER, RAMÓN: Del/tes 
jisca/s de/s jl/el/s de Afallorca (1339).- "Calls" (Tárreg.a), núm. 3 (1988-
1989),83-101.- L.R.F. 
94-482 SASTRE I BARCELÓ, JOAN-CARLES: Sama Clara de Palma. Vida 
ql/otidiqna en l/n monestir medieval.- Próleg de MARIA BARCELÓ 
CRESP!.- Institut d'Estudis Balearics.- Palma de Mallorca, 1993.- 155 p. , 
fotos (26,5 x 18,5). 
Estudio monogrático a propósito de los inicios y consolidación del monasterio de 
Santa Clara de Palma de Mallorca (siglos XIII y XIV). El autor, a partir de la rica 
documentación conservada (principalmente en el archivo del monasterio), analiza 
los orígenes fundacionales (1256) Y establecimiento de las monjas de Santa Clara 
en la ciudad de Palma; los personajes que dieron vida al monasterio (benefactores, 
abadesas, comunidad de religiosas, etc.) ; la estructuración del espacio interior, 
donde se desarrollaba la vida cotidiana; el vasto patrimonio del monasterio, que 
se expandía por toda la isla, puesto que las clarisas de Palma, por disposición del 
Papa Urbano IV, podían recibir rentas para su sostenimiento económico, incluso 
antes de la aprobación de la Regla del Papa Urbano IV del afio 1263. El autof no 
clarifica suficientemente si las clarisas de Palma profesaron o no la regla 
urbaniana (vg. p. 78 ss.), ya que según los datos aportados por el mismo autor en 
el capitulo III (p. \35-148), dificilmente la comunidad se regiría por la Regla de 
Santa Clara, la cual no admite ningún tipo de posesiones. En la bibliogral1a (p. 151-
153) se echan de menos algunos importantes trabajos, sobre la vida de Santa Clara 
y las primitivas clarisas, publicados en la revista "Archivum Franciscanum 
Historicum" (Grottaferrata).- V.S.F. 
Corona de Castilla 
Historia política y militar, economía y sociedad 
94-483 BARRIOS GARCÍA, Á,NGEL: Estructuras agrarias y de poder en 
Castilla: el ejemplo de .4vi/a (l 085-1320).- Universidad de Sala111anca. 
I)1stitución Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de Avila.-
Avila, 1984.- 270 p. (24 x 17). , 
Estudio de la estructura social y económica de A vila y sus tierras, especialmente 
desde que, a principios del siglo XIII, la ciudad pierde su carácter estrictamente 
fronterizo y militar. Consta de cuatro extensos capítulos. El primero estudia el 
incremento demográfico de las tierras abulenses a partir del siglo XIII. El segundo 
trata del aumento de la producción, en la ciudad yen el medio rural, así como de 
los paisajes urbano y agrario y de las técnicas agrícolas de producción. El tercero 
se refiere a la estructura de clases y de poder, deteniéndose en el estudio de la 
aristocracia militar, la materialización del poder feudal, la estructura de los 
concejos urbanos y su área de inl1uencia y la heterogeneidad de las mayorías 
dominadas. El cuarto y último explica la existencia de un feudalismo eclesiástico 
centrado en tomo a la Catedral. Concluye con unas notas sobre el teudalismo medieval 
castellano y se completa con 19 cuadrós explicativos y 17 planos y mapas.- C.G.M. 
94-484 ECHAGÜE BURGOS, JOSÉ .lA VIER: La Corona y Segovia en tiempos 
de Enrique IV (J 440-1474). Vna re/ación conflictiva.- Diputación 
Provincial de Segovia.- Segovia, 1993.- 128 p. + 2 p.s.n. (24 x 17). 
Estudio sobre las relaciones entre Enrique IV de Castilla y el Concejo de Segovia. 
A partir del examen del territorio, su estructura social, los órganos de gobieruo y 
el episcopado, se analizan las luchas y alianzas de Enrique IV con los linajes 
segovianos por el control de la villa, y la conexión de esta actuación con el marco 
político general castellano. Indice bibliogrático.- E.J.R. 
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94-485 F:RANCO SIL VA, ALFONSO: El sel1orío toledanodeMontalbán. De Don 
Alvaro de Luna a los Pacheco.-Publicaciones de la Universidad de Cádiz.-
Cádiz, 1992.- 270 p., con ils. ,2 planos (24 x 17). 
Estudio histórico sobre el señorío de la Puebla de Montalbán en el siglo XV dentro 
qelmarco político castellano, centrado en las Iiguras del condestable de Castilla D. 
Alvaro de Luna, el marqués de Villena y maestre de Santiago Juan Pacheco y su 
hijo Alonso T éllez Girón, a partir de la investigación arqueológica de su castillo 
y de 20 documentos inéditos del archivo de los Duques de Frías. 2 planos (actual 
y medieval) y 27 fotografías del castillo.- E.J.R. 
94-486 GINIO, ALISA MEYUHAS: The cOI/versos and the magic arts in Alonso 
de Espilla's "Fortalitium fidei ".- "Mediterranean Historical Review" 
(Great Britain), V, núm. 2 (1990),169-182. 
"Fortalitium fidei" consiste enA libros escritos en 1460 por el fraile castellano 
Alonso de Espina, que describió el cristianismo como una fortaleza, en la cual los 
creyentes debían enfrentarse con el diablo (sobre todo se refiere a las herejías de 
los conversos). La Iglesia negaba la credibilidad de las prácticas de brujería y de 
las artes mágicas, pues únicamente Dios podía realizar milagros. Pero el 
franciscano Alonso de Espina en esta obra explicaba cómo el demonio tienta a la 
gente usando sus artes mágicas, si bien estos hechos no son reales, sino producto 
de la imaginación. Basado en la edición "F ortalitium Fidei" (1494) . Edelstein 
Lihrar)', Jerusalem . 35 notas.- K. DA VIS. 
94-487 MORALES MUÑIZ, M. DOLORES CARMEN: Alfonsode.4vila, rey de 
C;asti/la .. - Institución Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de 
Avila.- Avila, 1988.- 4 \O p. (24 x 17). 
Extenso compendio de tesis doctoral dividido en tres partes: 1) El príncipe Alfonso; 
2) El rey Alfonso, las mercedes y los viajes del rey; 3) La corte alfonsina. A través 
de ellas se \leva a caho una exposición detallada de la conjura nobiliaria contra 
Enrique IV, basándose en la oposición a Beltrán de la Cueva y en el testamento de 
Juan II de Castilla, que nombraba al infante Alfonso sucesor de Enrique IV. Se 
estudian las ambicionl!s nobiliarias dirigidas por el marqués de Villena de un modo 
especial y se presta atención destacada a la importancia de las tierras abulenses: 
Avila, Arévalo, Madrigal, Fontiveros, en la causa alfonsina. Se destacan también 
las intervenciones de Aragón y de la Santa Sede, así como la importancia del 
movimiento hennandino con la formación dI! la Hennandad General de Castilla 
para oponerse a los desmanes nobiliarios. Finalmente, se relata la guerra ci vil entre 
I!I bando enriqueño y el alfonsino, la toma de Segovia por este último y la base 
económica de la causa alfonsina, las mercedes del rey Alfonso, los intentos de crear 
un ideario político, una hacienda y una corte, para c'oncluir con una exposición de 
los viajes de Alfonso y de su temprana muertl!. La obra se completa con una relación 
de abundantes fuentes documentales y bibliográficas, cuatro mapas y cuatro 
cuadros I!xplicativos.- C.G.M. 
94-488 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Canarias: cróllicasde Sil conquista. 
Transcripción, estudio y Ilotas.- Cabildo Insular de Gran Canaria 
(Insulas de la Fortuna, 2).- Las Palmas de Gran Canaria, 1993.- 538 p. 
(23,5 x 16). 
Segunda edición. Reedición anastática del libro aparl!cido en 1978, en el cual se 
ofrece la edición depurada y anotada de los textos llamados "Crónicas de la 
conquista de Canarias" con un estudio interpretativo que se desprende del 
contenido de las Crónicas, o de la Crónica, pues según opinión del edi tor, solamente 
ha existido una (p. 14), la escrita directamente por mandato de Alonso Jaimes 
de SotomaVoL de la cual derivarían el manuscrito "ovetense", el "matritense" vel 
"lacunenst!". Se ofrece bi bliografia sobre el tema, y un índice dénombres v lugares.-
V.S.F. 
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94-489 NIETO SORIA, .I0SI~-MANUEL: Ceremonias de la realeza. Propaganda 
y legitimación en la Castilla Trastámara.- Ed. Nerea.- Madrid, 1993.-
290 p. ils. (21 x 15). 
Sugestiva investigación histórica a propósito de la provechosa utilización, que 
llevó a cabo la casa de Trastámara (1359-1516) en Castilla, de las diversas 
ceremonias de realeza, con la linalidad de comunicar a los estamentos de la 
sociedad aquella imagen autoritaria que, algunos años después acabaría 
identilicándose con la monarquía absoluta. El autor sabe presentamos, con gran 
amenidad y solidez, todo el boato y parafemalia de las tiestas cortesanas, y las 
solemnidades litúrgicas en su proyección política! renejo ,en definitiva, de la 
soberanía real como espectáculo (p. 130), ante el sobrecogimiento de las masas 
populares ante tan extraordinaria teatralidad en las manifestaciones públicas de 
la realeza. Nieto Soria, a lo largo del libro, nos sitúa en el contexto mental y político 
de la época de los Trastámara, en la cual, los medios de propaganda y legitimación 
derivados de estas ceremonias de realeza, poco a poco, irían haciendo más 
aceptables al pueblo las novedades de un régimen monárquico, que anunciaba ya 
los rasgos principales de lo que muy pronto sería la corona hispana en los siglos de 
la modemidad. Se ofrece relación de fuentes y bibliogral1a, así como un utílisimo 
índice análitico.- V.S.F. 
94-490 O'CALLAGHAN, .I0SEPH F.: The leamed king. The Reign ofAlfonso 
.\' of Castile.- University of Pennsylvania Press (Middle Ages series).-
Philadelphia P.A, 1993.- 20 p.s.n. + 388 p., 3 mapas, 8 láms. (23,5 x 
15,5). 
Interesante obra que presenta un análisis de la figura de Alfonso X el Sabio y su 
vida, tanto a nivel de su política como al de una de las grandes preocupaciones de 
este mO\uirca, la literatura. No olvida insertarlo en las complicadas relaciones 
intemacionales que en el siglo XIII se están dando entre los diferentes estados 
cristianos peninsulares, Europa y el Magreb. Bibliogratla e índicetemático.- F .J. T. 
94-491 RELAÑO MAR TÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO: El comercio de équidos en 
Córdoba afina les de la Edad lvIedia.- En "ConllUlicaciones presentadas al X 
Congreso de Profesores Investigadores" (!HE nlu11. 94-51), 127-134. 
Estudio de la cabaña de animales de transporte en sus diversos aspectos.- AH. 
Jnstituc"iones 
94-492 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Los municipios andaluces en la Baja 
Edad lvIedia.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986), 
64-83. 
Notas sobre los principales problemas que plantea el estudio del régimen municipal 
andaluz: fueros originarios, predominio creciente de la oligarquía, reacción 
autoritaria de Alfonso XI, etc. , indicando los puntos que pueden considerarse 
adqtiiridos y los que aún están abiertos a la discusión.- AD. 
94-493 IRADIEL, PAULINO: Formas de poderyde organización de la sociedad 
en las ciudades castellanas de la Baja Edad AIedia.- En "Estructuras y 
fon11as del poder en la Historia" (!HE núm. 94-52), 24-49. 
Trabajo de corte ensayístico ,pero de extraordinaria densidad en que el autor ofrece 
"algunas rel1exiones generales sobre una amplia producción del medievalismo 
peninsular, especialmente castellano, acerca de las fon11as de poder (municipal, 
aristocrático, estatal) que giran en tomo al ámbito urbano y de sus protagonistas 
( aristocracia, oligarquías concejíles, élites, grupos dominantes, . .)". En el extenso 
panorama de esta temática ( con sugerentes planteamientos y perspectivas) 
presenta especial relieve el apartado relativo a la "expansión concejil". En el 
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centro dd mismo viene a situarse la inserción dd concejo en la realidad feudal. con 
atención especílica a las oligarquías urbanas y sus cOliexiones con la aristocracia 
nobiliar; los conflictos concejiles en relación con los poderes supra-locales y las 
fonnas de poder estatal en sus di versos ni veles (territorial- económico, institucional-
político e ideológico-cultural).- J.F.R. 
94-494 JULAR PÉREZ-ALFARO ,CRISTINA: Los adelantados v Merinos 
Mayores de León (siglosXlI1-XI'J.- Prólogo de CARLOS ESTÉPADÍEZ.-
Universidad de León. Junta de Castilla y León (Biblioteca de Castilla v 
León, Serie historia 10).- León, 1990.- XiII + 570 p. ,4 mapas (24,5 x 17). 
Tesis doctoral sobre la ligura del Merino Mayor o Adelantado, utilizada por el poder 
establecido en el reino de León para aumentar su control sobre el territorio. En 
esencia, este estudio pennite observar los pasos realizados en relación al rey para 
conseguir el poder y el intento de desarrollo del sistema de recuperación de poder 
que la tigura real intenta imponer en el mundo feudal. 13 cuadros sinópticos y 
apéndice de los titulares de la merindad / adelantamiento de León.- F.J.T. 
94-495 JULAR PÉREZ-ALF ARO, CRISTINA: Organizacióll administrativa y 
territorial del reino de León (siglos .rIIJ-XI/). Estudio de unjilllciollario 
feudal: el Adelantado o AIerinoMayor.- Universidad de León. Facultad 
de Filosofía y Letras.- León, 1988.- 10 p. + 2 p.s.n. , lO lichas, 5 mapas, 
4 mapas desplegables (15,5 x 12). 
Edición en microfichas de la tesis doctoral editada y publicada en !HE núm. 94-
494.- F.J.T. 
94-496 PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: La obra legislativa alfol/Sina y puesto que en 
ella ocupan las Siete Pal1idas.- "Glossae" (Murcia), nlun. 3 (1992),9-63. 
Visión de conjunto de la labor legislativa de Alfonso X el Sabio, con indicación 
de sus orientaciones generales y detalle particular de su diferentes obras. Estado 
de la cuestión sobre la problemática planteada por las mismas, especialmente las 
Partidas, en orden a objetivos de su confección, fechas de redacción, autores, 
vigencia, etc. Infonnaci·ón bibliográlica coúlplementaria.- J.F.R. 
94-497 RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, LAUREANO: La Alcaldía de la mar. Un ojicio 
seílorial en la Sanlúcar defines de la Edad iHedia.- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-
51), 621-630. 
Se estudia el citado olicio judicial en Sanlúcar de Barrameda. sus antecedentes 
sevillanos y su estmctura \; funcionamiento, dentro de un pape·l que representaba 
los intereses de los duques de Medina Sidonia en lo tocante al trálico mercantil. 
Documentación del Archivo Ducal de Medinaceli, de Sevilla, del que se transcribe 
un documento inédito de 1508 sobre este asunto.- A.H. 
Aspectos culturales 
94-498 CABELLO CASADO, MARÍA TERESA: Apostillas lexicológicas al 
"Libro de Buen Amor ... - '·Annali. Sezione Romanza" (Napoli), XXXIV, 
núm. 2 (1992), 619-637. 
Reinterpretación de algunos vocablos de la obra del Arcipreste de Hita, en su mayor 
parte tomados dellenglk1je jurídico que el autor conocía a la perfección. Se reconoce la 
lectura polisémica del texto en flUlción de las diterentes orientaciones críticas.- M. C.N. 
94-499 Cantarde Mio Cid.- Edición, prólogo ynotas de ALBERTO MONTANER, 
con un estudio preliminar de FRANCISCO RICO.- Ed. Crítica (Biblioteca 
Clásica, 1).- Barcelona, 1993.- XLIII + 785 p. (19,5 x 12). 
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Nueva edición, en texto crítico, provista de una anotación completa y sistemática 
del único manuscrito conocido del "Cantar del Mío Cid" , poema épico o cantar de 
gesta castellano inspirado en los últimos años de la vida de D. Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador (c.a. 1043-1099), noble caballero al servicio de los reyes 
de Castilla. Los hechos narrados en el "Cantar" se refieren a sucesos acaecidos tras 
el destierro del Cid por Alfonso VI en 1081, pero no constituyen un relato fiel de 
los hechos históricos, sino una visión literaria de los mismos, muchas veces 
alterados o tingidos para suhordinarlos a los planes poéticos del relato, por la cual 
cosa, los historiadores deben utilizar este importante documento literario con las 
.dehidas cautelas, ya que se trata de una interpretación "política" del pasado a partir 
del presente en que se escribió el "Cantar" (c.a. 120 1, más de un siglo después de 
los hechos). Además del valor tilológico y literario, es indudable el valor histórico 
del texto. La presente edición incluye la revisión sistemática de toda la bibliografía 
del "Cantar" y en el aparato crítico y notas complementarias se discuten, punto 
por punto, todos y cada uno de los problemas de la obra, y las soluciones propuestas 
por la crítica. Las anotaciones a pie de página, de gran utilidad para la lectura y 
comprensión del texto.- V.S.F. 
94-500 GARCÍA DE LA FUENTE, OLEGARIO: El latíll biblico y el espallol 
medieval hasta el 1300. Vol_ 1: GOllzalode Berceo.- Instituto de Estudios 
Riojanos (Centro de Estudios Gonzalo Berceo, 5).- Logroño, 1991.- 376 
p. (24 x 16). 
Segunda edición, corregida y aumentada, del estudio de Olegario García sobre el 
léxico de Berceo procedente del texto latino de la Biblia. Esta reedición incorpora 
las obras bibliográficas sobre el latín biblico aparecidas en el decenio 1981-1991 
(inclusivamente) y ofrece, además, la versión castellana de todos los fragmentos 
latinos que, el autor sitúa entre paréntesis y a ser posible, opta por las antiguas 
versiones castellanas contemporáneas a Gonzalo de Berceo. Al final del volumen 
hallamos unos índices de los nombres y palabras castellanas, latinas, griegas y 
hebreas (estas últimas procedentes todas de la Sagrada Escritura).- V.S.F .. 
94-501 KINKADE, RICHARD: AlfollsoX. Calltiga 235 alld the Evellts 011269-
1278.- "Speculum" (Cambridge, Mass), XVII, núm. 2 (1992),284-323. 
Al escoger la número 235 de las "Cantigas" de Alfonso X, el profesor Kinkade ha 
podido a la vez llenar vacíos en la biografía del Rey Sabio e interpretar esas lagunas. 
Gracias a una explicación médica, concluye que Alfonso sufría de un "carcinoma 
espinocelular de la cavidad maxilar", es decir, un cáncer de la mejilla. El artículo 
es un ejemplo fascinante de investigación. Las notas son espléndidas.- J.L.Sh. 
94-502 MANRIQUE, JORGE: Poesía.- Edición, prólogo y notas de VICENTE 
BEL TRAN, con tUI estudio preliminar de PIERRE LE GENTIL.- Ed. Crítica 
(Biblioteca Clásica, 15).- Barcelona, 1993.- XXvrll + 261 p. (19,5 x 12). 
Edición, en texto crítico, de la obra poética de Jorge Manrique (c.a. 1440-1479), 
provista de una anotación completa y sistemática ( a cargo de Vicente Beltrán, el 
cual en 1991 publicó la edición crítica de las "Coplas que hizo Jorge Manrique a 
la muerte de su padre"), y con un estudio preliminar de Pierre le Gentil ( publicado 
en francés el año 1949). El texto editado es un valioso exponente de la literatura 
cortesana, que nos manifiesta la imagen ideal y modélica de! caballero cristiano. 
La obra presenta, además, una gran utilidad para los historiadores de las actitudes 
y mentalidades, ante e! prohlema del dolor y la muerte en época tardomedieval, 
puesto que Manrique ofrece una visión estética del hombre enfrentado al dolor y 
a la muerte: el drama de la finitud humana en los mios turbulentos de la Castilla 
de su tiempo en la cual reinaha, casi pennanentemente, la guerra civil alimentada 
por la amhición, la envidia y la codicia de los poderosos. Jorge Manrique, con 
naturalidad y maestría, pone de relieve la igualdad radical de todos los humanos 
ante la Illuerte, y la fragilidad y vanidad de todas aquellas cosas que, en todos los 
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tiempos, han suscitado la intriga, ambición, envidia y violencia. Texto literario 
de gran valor histórico para cuantos deseen investigar , correctamente y sin 
filtraciones ,Iamentalidad hispana a las puertas de la Edad Modema, y 
aprosimarse , con seriedad, al ideal renacentista quizás en aquel contesto, ya un 
poco anacrónico del caballero cristiano.- V.S.F. 
94-503 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ (DIR.): Lasflestas de Sevilla en el siglo 
XV Ofrosesfudios.- Ed. Deimos (C.E.I.R.A., 2).- Madrid, 1991.- 463 p. 
con fotos (24 s 17). . 
Recopilación de diversos estudios sobre la vida religiosa en Andalücía y 
Canarias( cofradías, religiosidad popular, sínodos diocesanos, vida y cultura de los 
eclesiástic~s, mentalidades, etc.), precedidos por un largo estudio de ANTONIO 
DEL ROCIO ROMERO ABAO , sobre las tiestas de Sevilla durante el siglo XV 
(p. 13-178), en el cual analiza la diversidad de las fiestas y celebraciones humanas 
(nacimiento, matrimonio, esequias, tiestas reales, procesiones eucarísticas, tiestas 
taurinas, etc.), verdaderos testimonios de la realidad social mental de las 
colecti vidades que las protagonizaron; sugesti vo estudio que hubiera sido preferible 
no integrarlo en la presente miscelánea y publicarlo aparte.- V.S.F. 
94-504 WEISS, .TULIAN: Fel7lán Pérez de Guzmán: Poet in Exile.- "Speculum" 
(Cambridge, Mass), LXVI, núm. 1 (1991), 96-108. 
Reevaluación de la importancia de F emán Pérez en el desarrollo del Renacimiento 
castellano. El autor considera al poeta "alguien que participó de lleno en la lucha 
aristocrática para definir su identidad personal, así como la nacional". Se trata de 
un artículo bien escrito e interesante.- J.L.Sh. 
Navarra 
94-505 CIERBIDE, RICARDO; SANTANO, mLIÁN: Colección Diplomática 
de documentos gascones de la Baja Navarra (siglos XIV-Xl').- Tomo 1 .-
Ed. Eusko-Ikaskuntza (Colección Fuentes documentales del País Vasco. 
25).- San Sebastián, 1990.- 228 p. (23 s 16). 
Transcripción de documentos inéditos referentes a la Gascuña medieval (territorios 
de Lapurdi, Zuberoa y la Baja Navarra), escritos en la lengua oticial de la época: 
el gascón. En la introducción se recuerdan algunos datos históricos y lingüísticos 
de la zona, así como la antigua procedencia y actual localización de los fondos 
documentales de archi vos eclesiásticos, civiles, municipales, reales, de intendencia 
y parlamentos. También figuran: Ii! relación completa cronológica de los 202 
documentos correspondientes al T.I . (desde 1305 hasta 1384) y la de los 132 
documentos del T. II (desde 1385 hasta 1479), cuya transcripción aparecerá en 
prósima edición; relación de los documentos bilingües y trilingües; relación de 
notarios y de contenido. La segunda parte del libro se dedica propiamente a la 
transcripción (sin estudio crítico). Cada documento va precedido de su 
correspondiente resumen. Se añaden : un "index verbonlln": onomástico v 
toponímico; "Addenda et Corrigenda".- C.M.A. 
Portugal 
94-506 GOMES DE SINTRA, moGO: El descubrimiento de Guinea v de las 
Islas Occidentales.- Introducción, edición crítica, traducción v ilOtas de 
DANIELLÓPEZ-CAÑETE QUILES.- Prólogo de JUAN GIL-
Publicaciones de la Universidad de Sevilla (Serie Filosofia y Letras, 
135).- Sevilla, 1992.- LXIII + 143 p. ,2 mapas (24 x 16,5). 
Primera edición crítica del relato de Diogo Gomes, almojarife de Sintra, y capitán 
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al servicio dd Infante Enrique el Navl;!gante; texto de gran valor para la historia de 
los descubrimientos portugueses en A frica y en el Atlántico hasta 1448, y también 
de los viajes de 1456 (en el cual se descubre el Alto Gambia) y el de 1460 (o 1462), 
en que se atinna haber hallado las Islas de Cabo Verde. Además del texto latino 
depurado críticamente , se ofrece la versión castellana del mismo, con notas 
destinadas a ilustrar las múltiples referencias históricas; geográlicas y etnográlicas 
del relato. En el estudio introductorio se trata de la problemática relativa a la 
autoría, génesis y transmisión del texto original latino de la narración histórica 
titulada: "De prima inventione Guinee and De Insulis primo inventis in mare 
occeano occidentis, el primo de insulis F ortunatis, que nunc de Canaria vocantur", 
con interesantes noticias a propósito de los primeros pobladores de las Islas 
Canarias.- V.S.F. 
